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pídanse catálogos Ilustrados. f
Hsaosición Marqués de Lados. 12.. r 
, . r-ífírlca Puerto,
N aturalmente, jel Mp y la sedy hiciarofi que 
I1íS mauriJéñPs, al aallr d'e la coirida, lacaran 
la fe-3í& vacía ó poco menos. ,.En capjjip., mii-
Sde eliq's, :ái encaminarse é, sqs qomjeilios, iyéTO¿i% píqta vía pública, frá«íuráñd®se nmieKtütpv'4̂  heridos y contuabs Jss casas 
jcbríp. Lóé beodos acudían I docenas 
:^iadós por algunos transeúntes amábleB y 
ios pbbres médicos, «in í^’ber á ¡^uién cbar 
primero, se plreguiitaban coa aéoiiibro.
Pero ¿cómo diablós, pon Éol y sin táber-
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G r a t i s  á  l o s  p o b r e s ,  m a r í e a  y f s á h a d o s , ' d
V áí .
La prensa toda Espáñá. 
tensamente dt la nueva fase en que
;del dombg®, %
ySr^s *¿^usss.;La pnmera fué lá.Sorridá que se 
éflebrÓ .̂ pbr ja mayor partí de los
que m- b<^^2úéiáfon, aproviábnároiíse la noi» 
che antes del mostagán preeiso para caíe»ta!r 
e! eatómagb, y librar al cuerpo de una puli- 
moíSÍa.
También hay que considerar, que enmu- 
chos tiltraraarinos se vende vino tinto. Llega 
ei/bébedór, echa cin«o céntimos sobra la me­
sa, y pide Una taza de té negro. Inmediata­
mente íé sirven una copa de vino común, y Si 
quiere y lo paga, repite, cuantas veces lopree 
necesario.
Y los borrachos se embriagan con unción, 
iCreyead# que al hacerlo, realizan un aeto de 
i oposicién formidable. ¿Ha dichOiLacierya que 
*qüiére desterrar de Mádrid áloi bebdoá^ Pues
Venta diaria de géneros vencidos, usSoCf
los domingos y dias festivos secciones desde las tres ©a
 ̂ ciadádanb tarde; iQs dldS laborables desde lâ  siete de k. noche.
d®  t® .d a s  - @Ias®isB*
Tarjetas po?tales gratis
éperación Hevádá á cabo por las fúerzai és-1 Europa, en. que ía tarifa postal resulfa más cá-1 .CQntisuü.deífochándose el dineroen benefi* 
pasólas,, Cábíí4,decir que España tiene ciérfos | íá, como g® demuestra por .los siguientes, da- Icio del público 'en el Eíoríunad'o Giflematógra-
tíéréchos histófiCdá sobre to álbuféra;,;pues uhj td :̂ „• • • ' •! j#.|dea,L
español, Juan dfi Guxínán, abrió en 1479 e íi En Áíemánia d  franqueo líemna cáría ÓüéÉ-, jog laborables de la presente
pequeño puerto de Kasasa, en la laguna de ía doce eérftMoS y médib dempfé qiie no :pa-l semana se obsequiará á loa asistentes con 
BuErg, y levantó en fuerte en el punto en que |  sé de 20jgramp8 j dé 20 á 250 grámbs'sé pagas i^reciosas postales propias para coleccione^.
después los rifeños construyeron la Alcazaba 
de ^eluán.
la intervención diricta y e.iéctiva d® nu^bio|siiénte valen tanto cómó los discufsóá  ̂ Una
Gobierna en el. ' ^ \  I d e  Atganda;éduiyale á úna
Aunque la ocupación de Muf CAíca: por |  de cualquier guVíriilefo páílaméiítarió; j 
las tropas españolas no tiene, de momentoj Y fes sábados por la noche, á las doeey iásj 
graii irapoftáncia, ai es cosa de que sóloltabémaiestán llenas de madrileños, que be-! 
por ello nos echemos á temblár calcuíandol cogiendo el v^so con ademán de reto, y | 
los compromisos ulteriores que pueda ve-
préáéntáf pira España, no es pruiteate taih-F?® :^ cuando ya «Sján, A m ea^pe^^^
níií»-pca w  Vi | guataitsc c@n ssombr®. cómo, después de lapoco desconocer que esa
el primer pa?o de avaneq^^én la pehdient® de| cim a el. sacerdqte, .de  ̂Bácd sü tCHÍrilo, y 
la aventúra asarroqúi^ 4 qu t vamOs en cojm«|ilis cnadtiííát dé^ebeiórds saíeá á íá vm oú- 
paffía dé FranCiSj . * , f blica. Catí  ̂ cual, lleva bajo él brázó, üHa bé-
Y «sto deije considerarse con calma y Helia dé tintov ó de ágüardiette malo. Y como 
prevcnciór,, pbr fue hay teíVehós en que és - ea peaa discurren por Madrid los rebel- 
píirgfCso entrar y «a que una vez dentro is  des, manteniendo, A fuerza de tragos, el fue-, 
ntu  ̂difícil éálif. H ■ ' t p  sacado d e ^  érabriaguez, qi^
¿ites aé !l»&r i  eWe éSlída dé cosas, k  P‘' “
kta«(iiidito «nb .d .O abM ^ .
y por la opinión del país tóddS Ibs árgúrtin-1 „ , . * ...oludonarlo n
y peligroso que es para Espqñá, en su, ac- tés de loís héroes barricáderos, combaten al 
tual situación, emprender en .Marruecos ac- Gobierno bébiendo vino. ;No^e les ocurre na­
ciones de armas, que nos pongan en el caso da más, para derribar á Lacierv'a y á sus se­
de tener que, ilevar al ats© lado, del Estrecho cuaces.
ó á las costas del Riff un gran contingente de Y lo más triste es que nadie se preoeupa de 
fuerzas del Ejército, y,-sobretodo, réálizar dernostrar á |ós iháírlíenses, que para sublé- 
actos tía ocupación ó de ingerencia que nos varaé córitrá la situáció^  ̂ es jpreciso apelar á. 
acarreen la hostilidad de4os moros ffónterir .rsvir
m p Í™ l íh f  . . f  *“ '“ ’**'*' y «ufré S S i s I S É l y  í " ^ ;  X  caraí. e,-
V".' ‘ '* "í tán cada día más caros, y que maldice á todas
a tomar determinaciones de ciertá índole en horas .de loa qúeti'éhéH la culpa, *s declara sa­
que directamente iriteryieueh Ias,árima8, hay íisfechói oyendo cómo en Ápolo-, en Cinemá- 
que pi ocurar que la acción de éstas quede á tógrafo nacional, M6nc&yQ hace '«histes á 
la altura que les corresponde, siri «I menbr cosía dé los que mandah. Él ingenio de Per 
desdoro: pero también sin perjuicio de ir rrín y Palacios le vénga de sus apuros, dé sus 
exigiendo á los gobernahíes las responsabi- humillaaionesi .de,sus hambres., Y HO.cem- 
hdades guese v.yM desprendi.ndo ó se
Todos, íodóá los madrileños, sók enéiíiigós 
que se obliga a míervenir ál Ejército, én un dpi Gobierno. Todosímurmufan î- Tddos
asunto que la dpi ibón no ve cOn sitnp'Sdas convienen en que lo hácq f  ésimáméqté. Y, sin , . . .
ni juzga de necesidad, por que yareii iodes embargo, Lacierva duermé.tranquiló, porque j honi ,̂ al elevadíslmo y generóse donante, zmo 
ios tonosy^n todas las formás. posibíéi se sabe que el aníiniinisíenáUém® de la yiila y !que también, por modo indirecto, á la pobla­
ba dicho que ÉsBafla, salvando la defensa corte, sólo se manifíéstá con alguáós aplausos cáóti qúá le récibé, y> si ser usted hoy e¡ 
da «mt ínî p̂rAcao ívr. Ai n \ 4 W  jác picardías en Apolo,y varios ciéntips de b»-j préseníaiíte genuino de ella, me creo en el tíe-
rrachos domingüerós... j.bcr de dar á usted traslado inmediato dé la no-
FabiAn VidAL 
Madrid. ’
Málaga 17 Febrero 1908.
Sr. Director de El Popular. : 
Muy distinguido señor mío: Me perniiíq 
lííclítirle copia de la carta que acabo de dirigir 
á este señor Alcalde presidente de! Excelcntí-" 
simo Ayúníaraientó, pues, por la importancia 
dd donativo dé qué se trata y porta raáyor 
aún del donante, es asunto que seguramente 
ha de excitar el interés de los lectores de su 
popular diario.
Aprovecho gustoso esta ocasión para reite­
rarme de usted muy atento y s. «.
q. s. m. b.
.El Conde de Fríes
Cónsul del Impetio Alemán 
***
Máiáfá 17 'de Febrero tíé 190 8. 
limo. Sfv D. Eduardo de Torres Rqybón, pre­
sidente del Exemo. Ayuntamiento de Má­
laga.
Muy señor mío y distinguido amigo: La co 
lonia aJeraana en ê§ta, acordó á raíz de láa pa­
sadas inundaciones, abrir una suscripción en 
fro de los damnificados.
Con este objeto se redactó un llamamiento 
que se.reparíié en Alema nía y que hasta fecha 
reciente ibabía producido, como resulíádo,, 
unas 17.000 pesetas.
En uno de mis recientes viajes á Madíid me 
llevé algunos ejemplares de la proclama en 
éuéstión,solicitando el apoyo de S. E. el señor 
vón Radówiiz, embajador en España del Im' 
perio Alemán.
Dicho Exemo.. Sr.. ms ofreció que traía 
da de secundarlas, generosas iniciativas dé 
sus compatrioíás de esta, y hace pocos rno- 
mentos me ha íraido eí correo la'noticia que, 
honda y'gratámeníe conmóvidó, me apresuro 
á' írisladar á bgíed cómo ál representante de 
esta, hóspitalaría ciudad, de que S. M. el Eim 
petadór y Réy Guiüeímo íí se ha dignado sus­
cribirse por la impóríanté suma de DIEZ MIL 
MARCéS IMPEí^IALES, en recuerdo del ge­
neroso cqmportamiento, que esta ciudad ob­
servó cuándo hace poéo más de siete años 
ocurrif aquí el lamentable naufragio de la fra­
gata de g«eba alemana G/isísa/iau.
Este nuevo rasgo de S. M. ei Kaiser, quien 
ya á raíz del suceso mostró elodueñíeraénte su 
gratitud con los dbhs.íivos de distinciones y 
metálicp y. el del Gabinete de Análisis bacte- 
rqlógicós de niiéstro Hospital Provincial y 
iñateriál de operációñes para él Noble, iiO &6lo
25 céntimos. . . . , . . .  ̂ | ‘ Recoiiisndámoú á'las’personas de buen gus-
E! precia en Inglaterra es,de idiez , céntimos, l ió sü ásistericia, pues en este, elegante salón 
desde 28 y.medio gramos hasta 57, y á partir goio se exhiben pélícüías de lo bás, sugestivo 
de éste peío hay que añadir cinco céntimosé interesanté, ál par que ábsolutáíiiéaíe raora- 
porcada\§4 gramos ó fracción. . b i; ^
En Suiza una carta cuesta diez céhíimoi* ‘
hasta ioé '200gr4mós. ' , s , <
Lo cuál prueba que-el tipo de diez éérifiatos! isfzoies todas más qué poderosfiS jíafA I . .  ̂ ,
€8 el raás ásneralmenté adoptado en tedas las ¡ los malagueño*, penetrados, de tanta utiíload | Han «ido propugstos para licénciamientos ios
f sé apréétáaen; Si ®S que íes interésa Málaga, f reclusos en la prisión d« Granada Jo^ Sadano
P l á d e n a  y
I4¡Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos
DROGAS Para la industria y las artes
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de les más puros productos ceiioíógícoS 
autorizados para el tratamiento de los vír(í® 
Fintziras, Baraice» y  Oolores,
Liceaoiamieuto
riaciones.para )a$ comunicaciones intarioréSj— ---------, -----t - --------------  . , ,  , , >
del Estado,ácepíando admás con este íranqwéo i como no puede dudarse un momento, puélío Angulo, Josí
mayor peso que .en. Eli p4ña, . . ' que en ella viven, tísdicask^ sus energías á la jos cuales fueron
Per© si es úbi rebajar á diez céntimos el im-|realizacién de tan bello objetivo y pata que " -
pórte dél sello/del frariqueó nacional, és detó- tedos terigáiiios lá satisfacción dé sébér que 
do punto indespensabie rebajar la tarifa de Málaga es un pueblo donde alientan bémbíé^  ̂
quince céntimos que paga en España por cada | capuces de iníéresársé por el porvenir del pue- 
quince gramés de auraenío... I bíp al que deben la que tienenv par lo que sé
Poffque.loa españoles tenemos que pagar encuentranobligadosálnteressrsepor su pór-
quinc.e céntimes pOLCads 15grara§8 ó fraeción' venir,
y Si-gún iá tarifa de los países oe Europa, uña! Existe otra razón para acometer la tan nece* 
carta que pese 200 gramos, en Suiza, en' Béi- sitada repoblaeiéri, cuál es la qúe fntegra'el ar- 
gica ó en los EstadosUrtidés,costaría sólo diez: tlcuio citado de H. Deferí, de que consti- 
céhilms»; en Alemania, veinticinco; en Ingla-í tuye un gran negocio, por tratarse de una ím- 
terra.'íreiñtá; y éa España, casi asüita décirlo, - posición de resulíado tan seguro como produc- 
iPOS PESETAS Y DIEZ CÉNTIMÓSI , I dvo, razones que me hárt impulsado á escribir 
tomemos de lóá francéses'aqué! btien éjcih- ®®tas líneas, que no tienen pito objeto que ex­
pío, ya que tantos, malos hemos tomado de |«itar el interés da mis amigos, al objeto qué
ellos; rébájerhós a díéz céntimos el precio, 
delfraaqueo para eUaíerior de la nación; pero 
tanté íodo, borremos de las tarifas de corauili- 
eaciones el enorme Ó irrisórif aumento Se 
quince céntimos, que viene á seb un céntimo 
por gramo.
éíros más afortunados logren despertar .el in­
terés dé los más, para que dejemos á la gene 
ración que nos suceda un elemento de salud 
bienestar y riqueza de que no se preocupé la |  
gehei-acióii pásadá.





Ea la prisión aflictira de Granada ha fallecido 
de tisis el réclusp Miĝ uel Reyes Casas, que poí 
esta Audiencia habí¿ sido condenado á dos aflos, 
once tacses y once días de presidio correccional, 
por el delito de hurto.
Sélialamiontoi psra hoy
Ronda.—Atehíaép. Juan Sánchez Moreno y ®jto. 
—Défénsor, señor Escobar (D. N.)—Procurador, 
señer Berrobianco., . Va jAnteauera.—Homicidio, Francisco Ruiz Muñoz, 
—Defensor, señor Pérez del Río.—Proesrrader, se­
ñor Nogueira. . ^Campillos.—Di8paro,Juan Antonio Trujiko Cas­
taño.—Defensor, señor Portal.—Procurador', se­
ñar Rodríguez Casquero.








de sus intereses actuales en Marruecos, dér 
bcíla haberse mantenido en una actitud de 
prudente espícíativa neütrál en'Lo que Se i 
rifieré á la acción de Francia, íjüé tiene 
otras miras interesadas y ambicipsas, á las 
cuales Esjiáfta rio (lebió arités ni debe ahb-,| 
ra secundar, comprometiendo algo qüe lüe-| 
go ha de costamos grandes québrariíos y j
‘’‘̂ rSerp«fd"do.‘y« to4««im<n «“
que no queremos exagerar las cosas, es en : di DuveyrierDudas que ^scita sa condi- 
cierto modo insignificante, p'tfr que la deU-i ción.—*£l Atálayón».—Recuerdos. 
pación de Mar Chica no revisté; déritrb del Al SE. tíe Melllla, entre esta ppblacién y 
complejo problema planteado en JVfarrrie- pudía Quiviána, y i  la vista de aquella . plaza, 
eos, gran ítribortancia; pero siérapré éh tb- «e cncueiitra una:extens^ la,gíjna ;̂ó. albufera, 
das las acciones que sé reaíizári, eí pirimbr Ha^ ŝda por los moros Sebja di Bu Brg, y eor 
-paso .8 lo qu. constituye d  comitog, : ,  & * ! ¡ u 5b Í < S i
cuondo la obra 6 la acción que s6 va 4 eqi- ^  ifioriql q u faceS  4e ¿ti Ügiiiia se
(prender representa un peligro, el pnnCi- han dado sori cóntrádictório». Ségoiizac, que 
lana es lo que debe evitarse, por qüa lue- siguió hs orillas de Iá albuférá én Marzo de 
go ya en el camino; y cuantío éste es uña 1901, la deieribe así ep sus Voyages au Ma~ 
pendiente que hay que-bajar, Iá Subida roe:
*n retroceso es muy difícil ó trae corisiéo J «Esta laguSt tiene, á lo que parece, unos 
íracasos Jamentablés ó desdoros véMhzb- 25 ldlómetf©s.de largo por seis de anchura. La
808- . QtUlarSutíaqsté describe ún arco de círculo, del
En esa pendiente 
no del Sr. Maura
¡JS " ,'’ 'It feW'coráüñicvcoñd mhrp^^^
mente la Mar Chica A requarimlentos d t de unós Sien metros de ancho, aftuadá éa su 
r̂ancia. parte Norte y .visible, desdé Ifes raurallas de
_ IQuierá la 8uerte/ qua esté jfíHÉiér ávance, Melillá. La boca es poco profunda, de aiado 
gran importaridá, por hoY, rió nos óbíi- que las barcazás dé 80 íéntiraetros dé calado:
ticia, aptÓ¥eehando gustoso esta ocasión pa­
ra reiterarme muy suyo aftrao. amigo y seguro 
servidor q. 5. m. b,,
El Conde DE Fríes
Cónsul del Imperio Akmáa 
* *
l é̂álriiériíe riiefecé ¡grandes elogios y eterna 
gratitud el rasgo generoso dei jefe del Estado 
(de Alemania.
Nosotros, aiparte nuestras ideas, no hemos 
dé ser los últimos en ttibutárselos y en agra­
decer su noble y caritativo proceder con el 
pueblo de Málaga,
Nos ha puesto el señor alcalde don Eduar­
do de Torres Roybón eh gran curioaidád y 
déseando qüe pasen como un soplo los días 
qüe faltan de aquí áí viernes, para saber esas 
buenas nuevas que el Sr. alcalde tieilé que co­
municar al vecindario y que anuncié en el ca­
bildo anterior.
Entre tanto llega ese esperado día, nos he­
mos .echado y calcular y á conjeturar qué será 
éso qué el alcalde ha de decirnos tan halague- 
fÍQ.jpara .Málaga. De Sus palabra se desprendía 
qúé él yá tiene algunas noticias y ariteteden- 
íes y que sólo lo reserva para poder hablar 
cori toda seguridad cuando llegue el caáo.
Tairibién ciié á entender que la cosa viene 
íieHGóbiarno, qüe sé traía t!&i!gb impbríañte 
qué se ha concedido á Málaga Como rebultado 
de algunas péíiciories qüé Sé hicieron á ios po- 
deitesipúblicéá á raíz de la inundación de Sep- 
aembire úUimó.
Excusamos decir Cuánío riós alegraferaos 
qué él Sr. ¡alcalde no resulte al fin: un; é)ándid‘o 
optimista;jpues rióáofros, fraíicáriíeníe, no con- 
ilamqs gran cosa en clrCumplimiento de ciertas 
promesas y ráenos aún , éuandt tenemos casi, 
la seguridad de que si algo se hace p0r;el Go­
bierno en benefició dé Málaga sé una cosa 
semejante á lo del parto dé ios montes.
Por eso dudamos da los optimismos del sa- 
íiof alcalde. ,
Y áino, altiempó.





Se va el mursianico, madresíca) mira, 
se va el mursianico, n& 'ñAtírá quien nos cante, 
lás frúvesuriecs y los áhioríos 
de X&s zagalicaŝ  y de los zagales. ,. ;
Buscando otras tierras se va ¿e la güerfe, 
á.prpbar fortuna crMísandq,esos marés,
Ipobre mursianico! potqué ao haj cnGQnfríio 
calor de los suyns, ampíiros de nadie.
Le he visto-eh lá borda'del barco; llevaba 
el pañuelo bianc» que agitaba al aire, i 
mientras dé sus labio» un ¡adiósl salía, 
y eran sus o/VeOs.de» lentos raudales.
;Pobre mursianico! quQ te acuerdes siempre 
de las blancas rosas de nuestros ro,sales, 
de las mantclliaas y de las barraca», 
y dé lás mosícás de garbo y donaire.
Acuérdate siempre de lé vieja.tierra, 
que ella no tié culpa ninguna en tus males, 
y cuando te eacuentres muy lejos, muy lejos, 
habla en nuestra léngUa para no olvidarte.
Acuérdate siempre de la pobre giierta, 
tan triste, tan sola, ¡le falta tu canté ! 
porqué tú-tuviste su alma en tu alma,
¡jorque tú te llevas sü sangre en tu sangre!
Eduardo Baro.
terfenn ériynrirv 1a ntoat* í  entre la bahía de Mazuza y lás aldeas de los
Esnaña Jífn  ^ B'éál Niéi. En éste adiriirabíe lago, en el que
Ri a»* j  f ' todas la* éscüadraf dél murido cabrían sin di-
caK j - d e s p ü é s  de lo qne ffcuitad, navegan hoy por la mañana tres bar- 
sena dicho, después de haberié marrifestá"' qúféíiueias, rifcñás, íráriquito^^^ dedicadas 
00 la opinión en Iá forma qu,a lo ha heqho, á la pesca de ostras.» 
decpuéi de las protestas y declaraciones Pero aunque éstos sean les datos raás re­
miel mismo Gobierno, ést® np ttndría con qu6 eieníes, no cabe prescindir de los que sumi- 
Psgersu imprudencia; la ,respon3aÍ3iíÍdad niaírA antes que visitó;
Bcría tan grande, y tan tr«m«nda. que eual- Mar Chica en 1886, y , que al .parecer se 
quier acción poprilar para .hacerla^'efectiva, ró n,ej«r, al menos en este ¡punto,, de lo que
füshffpa?» fuese, resttítaríá. justiciera: y Según Du.yeyiier,,existe en la cosía irime- 
A , „ í . d.lait á Meíilla ,una bahía que separada del mar f
a un pueblo nb se le puede llevar impu- casi oor cosaoletó por ün levantamieñío vol-? ---------  . ~ r» . j  .
nemente de un desastre doloroso á otro con- cánico del terreno, virio á. quedar poco menos i el tranque® usual de la correspondencia.
ha su voluntad, sin exponerse á purgar las que en secó.fSe hfüa divjdida en dos partes:! ¿Qaé razones existen en nuestra naci6n|To g C ub, para dar e]emplo, se prepara á
LajrepoblaciÓn reguláfiza; al régimen de la* 
aguas, mejora el clima, utiliza ierrenos incul­
tos y constituye un excelente medio de inver­
tir los capitaíéS, coñ gran "próYecho. Todo el 
mundo conoce lá campaña llevada á cabo en 
Francia píára sétísfácrii éTgériferal deseo de la 
repoblacióH, sobre todo después de las últimas 
y recientes inundaciories dél Mediodía. Se Co­
noce el manual del árbol de Mr. Cardet,. el 
apostolado del Touring Club, así como la íni- 
ciativá de alguno* consejos generales y do 
numerosos departamentos.
Mr. Henri Delfetí en lá revista méíisuaíde 
Turing Club, Diciembre último, invita al gru­
po forestal del Parlamento para que autorice á 
á las cajas de ahorro y de ‘retracto á consagrar, 
una parte de sus capitales á imposiciones fo­
restales, que les darían bien pronto un elevado’ 
interés, asegurando á la vez la íestauración 
selvática del país.
Demuestra quedas imposiciones forestales 
constituyen inversiones dé pririiér orden. Cita: 
el rendimiento de los pinares de la Franche- 
Comíé y en particular el de las forestas comu­
nales dé Ib* airedédores de Pontariier, de una 
superficie de 15.307 hectáreas, que han dado 
UM rendimiento de 77 francos por hectárea y 
año, calculando un periodo de tinco años.
Una plantación alcanzó á los 50 años, un 
valor de 4 á 6 000 francos la hectárea, con co­
sechas asegpradas y progresivas de 50 á 100 
francos por hectárea.
Los capitales de las eolectividades, stn los 
qüe ss encuentran en mejores condiciones para 
aplicarlos á operaeioaés de larga fecha, como 
las plantaciones forestales. Mr. H. Defert,para 
I demostrar mejor el valor económico de las 
I inversiones forestales, cita el^rendimiento dé lá
- JLC5Ó N ITD : \
Cfééé ésta ̂ ianta en .el. hemiiterio boreal del 
srítiguo y del nuevo coritinerite, princípálmea- 
te en las regiones montañosas, frías y terapia- 
das; por ejemplo, en Bohemia, Suizá y eh los 
Pirineos.
Florece el acónico por Mayo y Junio, á ex­
cepción del que se cría en el Japón, que flore­
ce en Otoñó.
Es el acónito planta  ̂rústica y peligrosa, á 
causa de contener uri alcaloide muy venenoso.
Entre las varias especies en que ae divide, 
hay ürik de tallo sencillo, de un metro de altu­
ra, cuando más, el cconitum napellus, que es 
él que aé emplea en mediciriá, y cót el cual se 
prepara el extraeto y la tintura que lleva su 
nombre. .,
La especie aconitum viróso, que muchos 
botánicos ingleses corisidérari como una va­
riedad del napelo i y que crece en eí Hjraalaya 
y él Nepal, produce un venenó tan activó que 
los ihdfgénas émponzóñari cori éisíis fischas.
El cultivó de esta planta en los jardines, por 
sus visíQsa» flore*, es muy sencillo, pero de 
beq tomarse con ella las precaaciones convé- 
niéníes. Se multiplica por esquejes ó por siem­
bra,s quii suelen, hacerse en primavera, en te­
rreno resguardado dél sol, transplantándose al 
segundo año á sitio donde quede definitiva- 
riienté.
La tarifa de Correos . . . . . . . . . . . .........
i» uiíi mm , Éstc año ha Émpezadó á regif en la vecina | perflcie.de 22Ó hectáreas, que ha dado al Eáa
un tevaSamieiitá vol- nación francés» latasad^é de 10 céutimoa paraido en 3 5 a ^
La más rica tíe las aguas purgantes cono­
cidas. '
De véntá en todas las Fármacias de España,
¡«(FORMACION MILITAR
P lu m a  y  E sp'kda
En el vapor Ciudad de Mahón embarcaron ayer 
para Melilla, el personal y ganado que proceden­
te del Regimiento Pontoneros de Zaragoza, »e ea- 
contraban hace días en esta plaza.
, Dichas fuerzas no componen Unidad, sino úni­
camente aon fracciene» aisladas que, para refor­
zar aquella guarnición, ha pedido el general Ma­
rina. ■ ,
—Han sido suspendidas definitivámeáte las opo 
sicione» á maestros de taller; qué pafá ócupár do»







,laS ,6>de Bu Areg, dé forma aligada, a i ¡para qué horébajemoa los quince cétttímoa á ¡ l e v a r á ^  de 2.000
Sur, y la Sei>/£Z de El-Dzíra, mucho más pe-1 diez? . . . . . . .  . .  . íífír.. *■ quéfia yniás ancha, aiNorté.Amba8.seoot!fu-j U,ffl«na y e perjuicio de unoscuaatqs cen-i Y
' ■ ' |¿ ge Iteaarés de pesetas que se dejarían sentir muy |lasciira8^citadas confirman y^robustec«^
iencaenbáu»ida*al,Medtoráne8’oor'o^^^ los ingresos generales del Estado yftan interesantes conferencias:dadas en la SO-
i nal que «s*siembre está cegado^ El régimen esto en tiempo relatWamente corto, porque ja j 
! de la Seá/a El-Dzira es muy variable; ,ptes & baja de esa tasa influirla ene aumento de' veees queda en seco, formtndqse sobre el fon- sulaclón de la correspondenda.que hoyes muy |tea de Málaga en las cuen,̂ ^̂ ^
d.% una ca@a dura auc ouede sostener un hom-1 escasa en muchas provincias. i. h y Guadalhorce por el ingeniero de .monte.,»
Los domingos no hay tabernas abiertas ett br« á caWilo; peró^cuando el mar está agitado'? Los campesinos y nuestros obreros manua- nuestro muy ilustrado amigo el
;*Lúrítí. Sin embargo, se ve por tóéfcalles la invade y la ileria. En ella. VÍeríén varios 1 les apenas hacen uso de las ventajas qne el.]señor Herrem Butragueno,; y tratándose de 
borrachos qué nüíítq. Sin duda, los bebedores l arroyos;
mimn en Laejervá á un persónál éneraig©, y |  ü e  estos ;datos se deduce que Mar. Chica n©
ANTIilNíSTERIALES
Pmcuran, pártodO* los'medios, démostráríe' hasido aún cstqdíadá detenldáriíerité y que, 
H«e,' pese á sis pragmátieas, triurifa la jíímgra^ por tanto, no se sabe tíe un riiotío positivo si 
nore en la c. Utál esclava. _ fpueáe llegar á ser un VérdátíeTO riuertb, como





T domingo ptri la táfde. Hacía' 
os. La calle de AldaU llenóse i 
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r  ̂ os i4
 ̂ ip
bi no í.̂ r̂ atí aL iov
te Noroeste de la laguna, más pró-
f I fo tn i «V Jf*
O i a Iá.
correóles ofrece y sólo en casos de vefdade-jun asunto dj2 tari vital injtérés para Málaga, 
ra necesidad y  Guarido Ies es imposible acu- puesto que de nevarse á eabo mejoraríá núes- 
dirá otros .raedips,apelan á las «síafetas púbIi-|ífo clima,haciéndolo^más tibip y embalsamado
©as. Ijy evitaría el que se siguieran repitiendo las ca- ¡tástrofe* como la del 24 deHay que vulgarizar el servicio de correos,;¡a s  Septiembre, regu- 
despertando la añoióii á las cartas. I lardaría el régimen de las lluvias, evitando se
El día que ea España circnlea diez veces 5 perdieran las cosechas, «omo ha venido succ- 
más cartas que ahora, !a obra de la unidad na-|diendo constantemente en anos anteriores por
Ib Mi m ''H3 en c msisíen-uariade íUivies bienhechores, ímpedlrfe el re-
'"jjs e iñü'y delGuadalinedirmcoí^^^^
fccimr’ft <:lc gimpaha y riiútuaíph-i£3,^p£ímitiiíaV,  ̂ í lOp Síftifíj-fía rr.ip’
/¡¿tíí̂ tof
n e
El herido de ayer
Cosió reépídarán lós lectores, el sábado eií 
laaoche riñeron en la plaza de la Lealtad, Mi- 
gúel Morales Cantero, sú hija Miguel Amorales 
López y el yerno de aquél, Fernando Domín­
guez Calderón, resultando los tres lesionados.
Ayer tarde á lás cinco y media se encontra­
ron Morales Canteró y Domínguez Calderéa 
enlacaiíé de . Mendivil y los dos trabáronge 
de palabras, adsíorántíose ambos dé tal mane­
ra que pronto salief5.it i  relucir las armas.
El Domínguez, hádíndo us© de una pistola, 
diaparó contra el Morales,hiriéndole.
El último, provisto de uná í£Ca, tiró vanos 
viajes á su contrinaante, lograndó mi’cameuíe 
desgarrarle la americana.
Varias personas que intervinieron lletv&tóil 
al herido á la casa de socorro de la calle deí 
Cerrojo, ínterin el agresor se daba á !a fuga.
El facultativo de guardia en el benéfico es­
tablecimiento ya mencionado, señor Rodrí- 
-guéz del Pino, apreció y curó aL Morales urna 
herida por arma de fuego en el brazo dere­
cho, de pronásíico reservado, ordenando lue­
go su conducción al Hospital Civil, como así 
*e efectuó,. '
Ei inspector de policía señor Casquero, ook 
uria pareja, prpoetíió á la busca y captura deí 
Domínguez, al qué logró apresar, llevándole á 
los calabozos de la Aduana,
Al detenido se le' ocupó la pistola con que 
hirió á su suegro.
Tanto la cuestión del sábado como la de 
ayer tienen su origen en disgustos de familia, 
cuyos detalles no damos por pertenecer á la 
vida privada de los actores da estos hechos.
H o t m l a s  ! @ o a ! @ s
Gis?culftros.—La Comisión Mixta da Re­
clutamiento ha dirigido una circular á los al­
caldes de la provinciá, advirtiéndolea tengan 
en cuenta al efectuar el juicio de clasificacién, 
que cuando ei mozo á más de la exeneién ds 
cortedad de talla, interponga la de defecto fí- 
lieo y excepción legal, el hecho de que se jus­
tifique una de las alegadas, no evite el que se 
r̂esuelva por dichas Corporaciones en cuanto 
á ¡as demás adücidas; además, que por aque­
llas y cuando así lo soliciten los interesados, 
para la formación dé su expediente legal, se 
reclamea de oficio las certificaciones y demás 
documentos necesarios; y, por último, qus m  
los certificados de taii* y reconocimiento de 
todos los mozos del reemplazo y de los tís las 
revisiones, que por haber sido excluidos por 
una de dichas causas deben sufrir aquella 
operación, conste la cavidad toráxica tíe los 
riiísmos y se llene el requisito de firmar el inte­
resado, persona que le represeste ó dos testi­
gos, si ninguno supiera escribir la conformi­
dad ó disconformidad con el parecer tíe los 
médicos y tailadores.
—También ha enviado otra en laque se 
dice:
«Habiendo de tener lugar ante los Ayunta^ 
mientos el domingo I.® de! próximo mes de 
Marzo, el juicio de clarificación y declaración 
do soldado* de los mozos del actual reempla­
zo, los Sres. Alcaldes, remitirán á esta Comi­
sión, una vez efectuado aquél, relación de ios 
qüé en dicho acto hayan.interpuesto excepción 
fundada en la existencia tíe hermano sirviendo 
en él ejército, como también de ias que alegen 
el propio motivo al revisará por la Corpora­
ción municipal, las excepciones- otorgadas en 
lo* feemplazós de 1905 y 1987, debiendo ajus­
tarse la indicada relación al modelo pubiieado.
En el pueblo que no exista mozo, alguna 
comprendido en aquel ea*o> el Alcalde lo co­
municará así á esta Comisión, por medió da 
oficio.»
Orictales ro tes.—En la casa de lenocinio 
establecida en la calle del Molinillo dd Aceite 
Hüm. 15, promovióse fuerte escándalo á con­
secuencia de haber roto varios cristales cinco
Ay*r continuaba en el mismo, estado ds gra 
védaei él, general de Brigada señor Ruiz. '
<-^El déstacámbüto que, ért éí Pénal dél Puerto 
de Santa María, cubría fuerza del batallón de Ca­
zadores de Cataluña, ha sido relcvadp. par unaj.í_J5̂ ! j , i n  sección dfel regimiento de Pavía, al marido del pr¡.| individuos que emprendieron la fuga.
mer teniente, don Manuel Aldayturriagá Prats. | Aooidonte.—Trabajando en el puente ds 
ncedida la licencia ábédluta al i Tetuán el obrero Rodrigo Alcoholado Guíié-—Le ha sido co
capitán de Infantería, don Leopoldo Bejararío Lo­
zano. ■ ;
. n . Servicio para ñéy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Exíreraádürá,©:* capitán
tJíia que isb plega
En la sala primera,se constituyó ayer el tribu­
nal de, derecho para ver la causa instruida contra 
María Reina Sánchez, la cual, al prwtárdecíhra- 
ción ante un juicio por jurados, negó que fuera 
cierta la que obraba en el sumario.
El fiscal sostuvo sus conclueiones provisiona- 
iles.
¿T ’íQ Siá 
’’»{ [
r.”ta-P«s -Sí̂ CGión Segunda tk'-biü cdcbrafse ayer
 ̂ 1*̂ " juicio por jurados cortíra Adolfo Fernández
por cí delito de úíutativa de Violacio»; pero 
.y utí paíasi |  ao liego á, .efectuarse á causa de que la parte o!en-í z« át  n ipíuuio t*e la oc s v? Ds, puc Ua. a v.ü j... e> jr..». ei «sráUUf ^  s  n ó a.efect r  a 
Itotalmentc independiente del alcance de la 1 puesta ya en vigor, España será la nación de|t08 que dificultan y destruyen las cosechas, |  dida perdonó al delincuente.
rfez,tuvo la desgracia de ocasionarse una con­
tusión en la espalda, que le fué curada eala 
casa de socorro del distrito, pasando tíespaés 
á su domicilio.
Ágresión.-rAI transitar por la calle de 
Gránádi  ̂e! cabo de sereno* Miguel Barrio- 
nuevo, fué agredido por Juan Torres Gaeta, 
sosteniendo ambos una lucha cuerpo á cuorpo.
Después de grandes esfuerzos pudo ser re­
ducido Torres Gaeta y llevado á la prevención 
de Ih Aduana.
Donativo.—Varios redaotóres del periódi­
co de Rio Janeiro Diario del Brasil, amigos de 
don Andrés Mellado, han enviado á este 1.277 
pesetas con destino á ias victimas de !a fuwno 
deiclón dií Septiembíf:. ;
El ilustre periodista malíipüño ha f^in-Fda 
la mencionada suma a! Gobémaáor civil ’se^ 
ñor Marqués de Unz.a del Valle.
Boda.—El domingo úlílm©, á ks ücTo de !a 
nochCj 8C efectuó cu iu iglcsiu de I3 MgrcccJ
—
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Semana 8*.—MAETBS 
Santos de hoy.—rS&n Eladio arz. San Si­meón ob.
Santos do mañaf^.—SsLn Gabino obro. San 
Alvaro de Córdoba p r.
Jubileo para  hoy
eWARENTA HORAS.-Iglesia de las Ca- pu''bfnas.
P'Gra mañana,—Idem.
i m e i B i  1  m m
m iz  de AZAmÁ LANAM 
H é d ie o - ^ ^ M Ü is ía  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corahoi para los pit®
propios para carpetas, salas de costara y comedo- 
r€S, per l pesera se obtiene una plancha que jamás 
®®^^hian los pies ni ataca el reuma.
, rrábnca dp¿ tapones de corcho y cápsulas para bo- 
tel'/a« de ^LOY ORDONEZ.
Márqués número 17 Málaga.
9 l i j a  O ir e la
I ministerio de la Gobernación las estadísticas 
del Censo electoral de ios pueblos de la pro­
vincia.
Reform as.—En la calle de Alamos j  Pla­
za del Teatro empezaron ayer ios trabajos 
para la reforma del payimento.
Bl millóa de consumos.—Por el Gobier­
no civil se comunici ayer al alcalde la provi­
dencia de la Delegación de Hacienda, decla­
rando firme el acuerdo del Ayuntamiento rela­
tivo á la devolución de 1.000.000 de pesetas 
■ á la empresa de consumos, sobre el que no 
cabe recurso ni procede providencia alguna.1 Exhum aciones.— En el Cementetie de 
San Miguel empezaron ayer las exhumaciones 
reglamentarias.
Convocatoria.— En la secretarín de la 
Diputación se halla expuesta al público la 
convocatoria para proveer las escuelas y au­
xiliarías inferiores de 825 pesetas, vacantes en 
esta provincia.
R eyerta.—En la taberna que tiene estable­
cida en las Casillas de Morales Francisco Mar­
tín Martín, cuestionaron José López Grifo, 
Francisco Ruano Pérez y Manuel Sánchez 
Guerrero, sacando este último un cuchillo con 
el que trató de agredir á López Grifo, no rea­
lizando su propósito por la pronta interven­
ción de la guardia civil, que lo detuvo. Ingre­
sándole en la eárcel á dispesición de la auto­
ridad respectiva.
Sepelio.—Ayer tarde fué sepellado en el 
Cementerio de San Miguel el cadáver dé don
R i® Ja  BI& m ®® y  
H i o j a  B a p m m o s o
DE LA
Wis&i@oia d e lK o f t®  dL®
De venta en todos les Hoteles, Restaarants y 
¥U;rr:marinos. Para pedidos Endlio del Moral, Are- 
lia!, námero 2$, Málaga.
el enlace de la bella señorita Victoria Rodrí­
guez Martín con nuestro particular amigo don
Wenceslao Enriquez Lóygorri.
me á la familia.Reiteramos el pésa
Boda.~En el domicilio de la señora viuda 
de Baquera se ha verificado el enlace matri­
monial de su bella hija, señorita María Baque­
ra Segaletva,ctn don Francisco Aguirre y Ler- 
de Tejada, siendo apadrinados por dondo
Manuel Cuenca Crespo.
Apadrinaron á los contrayentes doña Ade­
laida Crespo, viuda de Cuenca, madre del no­
vio, y su señor hijo don Eduardo,, querido 
cf mpañero nuestro y director de El Porvenir 
Mercantil^
Despiiés de la ceremonia los invitados pasa­
ran á í;asa de los nuevos esposos, donde iue- 
íQíí expléndidamente obsequiados.
Deseamos á los recién casados una eterna 
tuna de miel y muchas prosperidades.
«La Acción.»—El tercer «úmero publica, 
CRíre otros trabajos interesantes: I
La campaña y denuncias sebre adulteración' 
de alimentos.
La campaña sobre el ayuntamiento de Ma­
drid.
Trabajos de Sawa, Morote, Vlllanúeva, Bo- 
«afoux, etc. Versos de Machado.
Las caricaturas de Tovar y Tito.
El folletín ilustrado «Un aconteci^^dento 
extraordinario (cómo se transformó í^adrld)» 
novela inglesa de Edward ’
Precio del número: diez Cántaos.
«La Ultim a Moda.» -_Con el núra. 1.050 
que contiene numerosos y elegantes modeles de 
trajes y acceaorlos de toilette para señeras, 
^ñoriías y ?/iñas se reparte el periódico Vida 
Pracííca, una Hoja de laborea, un pliego de 
poyeta, un Figurín acuarela y un patrón cor-
Viceste Baquera Segalerva y doña María Se- 
galetva, viuda de Baquera, en representación 
de doña filena Lerdo de Tejada, viuda de 
Aguirre.
' Actuaron, de testigos don Zoilo Zenón Zala- 
bardo, el marqués de la Paniega, don Enrique 
Baquera Sancho, don Adolfo Oarret.don Fran­
cisco Vlllarejo, don José Segalerva y don Juan 
Brignoli.
Deseamos felicidades i  los desposados.
Agua de Colonia de Orive. Comparada en 
precie y clase prefiérela todo el mundo á las 
mejores del extranjero. Quien la use una vez 
rechaza todas las marcas y es el mejor propa-* 
gandista de la de Orive.
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEfÍA 
Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par «ié hormas en 
la Moto Elitro Hormera Inalagueña, donde 
la máquina I^rte Air ¿rfcana Gilman (que es 
un prodigio de '/n mecánica) las hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
B x t p e m e & o s  0 ]* a iia d a 9  66
Bxtenso surtido en jamones de todas las re- 
ones, embutidos de Candelaria. Riojano, 
ondeío. Salchichón de Vich de diferentes 
marms. Carnes fescas de vaca, tornea y eer 
do. Servido á Domicilio.
C k r tu c J b io s  p a r a  c o n f e t t i  
En la fábrica de bolsas de papel de Zam- 
brana Hermanos se confeccionan cariuchos de 
todas clases para confetti.
interesa á la salud
E! que bebe vino procura qüe no le den ga­
tada de traje para niño.—25 cénts. Gratis uú-f^o por liebre. Los vinos que se venden en el 
meros muestra.—Velázquez, 42. |  establecimiento //era/ífo de calle don Juan
H urto .—Los amigos d« lo ageno han hur-!'^^®^t?‘̂ *’ son legítimos de Valdepeñas, Je- 
tido un pedazo de la tubería de pbmo del y Málaga,
fórol del alumbrado público núm, 1.221, aitoP*'°°^‘̂  y convencereis. Hay ostiones, 
en k  calle dd Cauce. j G r a n  d e p d f i i i to  d e  t& p o n e s
Quljotafia.—El cabo de serenos Miguel!^® corcho de C. Méndez Bau.de Esteppna, 
Barrionuevo García, ha producido ante su jefe! representado por M. Zabala Vázquez.—Calle
el siguiente parte:
 ̂«Al hacer entrega en la Jefatura de Vigilan- 
tía  dd detenido Manuel Torres Gaeta, por de­
sacato y agresión, habiéndome quitad© d  re­
volver auxiliado de dos individuos más que 
emprendieron la fuga, el jefe interino Disz 
Manzanares, me exigió que formulara un par­
te de la delencíón  ̂manifestando el qu® suscri­
be que únicaraeiite producía los partes ante
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y clases sin eotwpetencSá, elabora­
ción esmerada para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corcho en panda y disoos 
para sardinales, planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,proplbS para escrito- 
I rios y salas de labore».—Servicio á domicilio 
i , |y  exhibición de muestras á quien 1© Ibiloite; 
te I r e ih d i i ib j^ a á o s
a?Á lSfd/“«n ¿ÜSiltíí VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUg
1“® I»1hERMANOS etc. C.*, ie expenden al público 
á los precios de ai por mayor  ̂calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Épn entrada 
también por la calle Trinidad Ürün^ « ®
á lQ u O á n
n.*
consignación del detenido.
’ Por tal causa me insultó delante de toda la 
torpor^íción, diciendo que no había más Jefe 
íjue él, y que el último de sus guardias era 
mió.»
El comandante de la guardia municipal portal con vivienda en la casa nárns.
líor Ramírez trasladó al alcalde el parte del P® y Madre de Dios y una es-
cabo Barrionuevo, enviando el Sr Torces Roy- ¡P®®̂ osa cochera, capaz para cuatro ó cinco ca 
hón al Gobernador civil una ¿omunicación!"“®Í®* número de caballerías. También
UtririQrfni Mr... 1». _i__________ j . »cuínta fifin amnlirtlirinada por los tenientes alcaide exponiendo j ®nn ̂ nplid pajar, 
tes hechos y lamentando la frecuencia con que 
Diaz Manzanares tiene frases depresivas para 
los individuos de la guardia munjclpal que al 
llevar á los detenidss á la Aduana no fór-
para máquinas de escribir,una de las primeras 
marcas, hace falta para Málaga y su provin­
cia. Inútil pretender sin serias garantías y ad-
muianlos respeetivos'partes como aquél de- f^nisición de la máquisa de muestra. Ofertas 
sea- ¡por escrito Canciller, Hotel Reina Victoria.
Turista*.— Para hoy está anunciada Ia| B o n  m u e l io ®  l o s
i'ucuiación de un tren de turistas entre Sevillaienfermos amenazados de grave dolencia que 
»y 20 «tro de Granada i |n o  se resuelven á medicarse hasta qué el es-Bíibadilla.
TAle.^rama*.—En el Gobierao civil se re­
t í  bieroa ayer los siguientes telegramas:
«Jefe Estación de Alora á Gobernador. 
Según me manifiesta el jefe del tren 89 que
aahó de esta con 30 minutos de retraso, se en- predispuestos á la tuberculosis y has-
cueatra detenido en el kilómetro 157-600. ®on tuberculosos incipientes 6 declarados.
 ̂Avkaré cuando quede la via expedita.—Ta- Error grande es el suyo, pues tienen el re- 
aermi. I medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde-
tado ya avanzado de su afección les obliga á 
guardar cama, y cuando á veces es difícil la 
curación.
Tal sucede, particularmente cen los anémi­
cos, clorótieos, neurasténicos, debilitados,
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me- 
i«ría y según los casos, su completo restable­
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es­
tados febriles, las convalecencias delicadas, 
encueatran igualmente en ese precioso produc-
«Jefe Estación de Alora á Gobernador.
Tren 84 regresó á ésta á las 10‘40, manifes- 
iáiídome el peón-guarda de la via que hay en 
el kilómetro 157-600 unos cien metros de co- 
nimicHío y se ignora el tiempo que se emplea­
rá en su reparación.
De aeuerdo «on el Sr. Sub-inspector del , .  . . -
Movimiento que se encuentra en Pizarra man- to,. eficacísimo remedio, 
do tren 84 al kilómetro 157-600,para efectuar 
ci trasbordo con tüén 1 .
Avisaré salida de ésta del tren l.—Tudérini.
Blasfomeq,,—Han ingresado en la cárcel á 
tíí.'sposielóH del Gobernador civil ocho indivi- 
d!u?a por blasfemar en la via pública.
A G rillada,—Acompañado de su dlitln-
De la prQ¥ÍÉiá
Infracción. — Al veeino de Peñarrubia, 
Antonio Verdugo Duráa, ha intervenido la
fuids/familla, marché ayer ¿Granada doñy¿-|flam^^^ 
fiUíi Velasco, próximo pariente del Gobernador! ^
C;,vlí Sr. Marqués de Unzá del Valle. i
Obreros lesionados.—Ayer se dl6 cuen-1 D e  I n s t r u c c i ó a  n ú b ü c a
U ai Gobierno civil de los accidentes del tra- * - ^
bsjo sufridos por los obreros Matías Torres,?cuelasJuinPoz®, Francisco iVloya y Antonio P o J t S  P José Cano Fcrnán-
^m uA .a».-Laalcaldía multó ayer i  varios ¡T a m b ié n  ha tomado p.sesion déla escuela pú- 
■ divídaos, por infringir las ordenanzas muni- blica de niñas «San José», de esta capital d o ^ S a -  
-lno!o« Ibel López Muñoz. ’
Beatriz Ojeda Moreno se ha pasesionado 
I ̂ *ag P*̂ ^̂ **"* ^e niñas de Sierra de Yc-I
Tías.
M u lta* .
i
cipales.
F u tu r o s  d ie s tro * .—Por arrojarse ál re­
dondel durante la corrida de toros celebrada 
el domingo, fueron detenidos y puestos en la 
prevendén de la Aduana, los jóvenes Miguel 
Fí rníiidez, Antonio Sánchez Merino, Antonio 
Gil Andrade y un sordomudo de 12 años de 
edad.
P e r r o s .—En el depósito de Martirieos in­
gresaron ayer 17 perros callejeros.
A b o g a d o .—Ha regresado á esta capital el
»bog .do  don SebMtiájl Pérez Montaut. j  'E lvle.Ío«inante ayer^nM álara tanPonieale 
CJoiocaoión.—La desea un obrero de bqe- ¡ fresquito, mar llana y buen caria * romente, 
Kos antecedentes y con garantías, de auxiliar*
D a  M B i r i s f i B i
VJ--» XT XT r- Meülla 17, á las 11,20 m.
Marejadilla de Lo-\ vante. Cana de Levante.
i 1
capital per el señor Comandante de I* Sga?a 
Imana S te . sarta a„ este paerto, á cío*¿fe
nstrador ó para cobrar cuentas ó co-1 Ayer fueren visitadas las autoridades de esta■ CJiDllSl DAT ikl fiAimr Ve5l«
i 1 ruaran Agustín Parejo 35, pral. Izd.
Uoimsion.—AI medio días se rennió ayer 
en A I nf-miento la Comisión Jurídica, des- 
I / T -rar is asuntos.
11 cm -  Sé ha concedido un mes de lí-
t t
pagaren la visita ayer tarde. 
Dicho buque permanecerá en 
ocho días. nuestro puerto
Baques entrados ayer 
Vaper «Industria», dé Barcelona.
Idem «Trinidad», de Tenerife.
Idsm «Pepita», de Cartagena.
Buques despachados
Vapor «Ciudad de Mahón», para Melillt. 
Idem «Adria», para Orin.
Idem «James Haynes», para Puente Maj^rga. 
Idem «Industria», para Ídem.
OAJA MDNICIPAIá
Operaciones efectuadas por la misnia e| dia 15: 
INGRESOS 1
Suma anterior.. . . . . .  2.975.53
Cementerios. ....................................... 828,50
Matadero. . . . . . . . . . .  ■ 771,11
Aguas..................................................... I 5,00
Cabras. . . , . . . < 51,75
Carruajes................... ....  . , . . . 46,92
Idem de lujo. ......................................  1.860,00
Total. . 
PAGOS
Jornales de obras públicas .
Idem Matadero...................
Idem Ídem............................
Idem brigada sanitaria.. . 
Idem pescado.
6|Í53
C L I N I C A
ie eñleriedaies del estóMio
E I N T E S T I N O S
B . O P P E I z T
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE
u  Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
C A S B I L L O  Y  C O a i P .
G R A N . A D A
Prim era»
Fórmulae espoeialo» para toda clase' do cultlro.
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23







M uri y Saenz
FABBWANTES DB ALCÚHOL mico 
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas 
arroba de 16 2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 i
Idem carros......................................  164,50 i r a á 8,
í 29Í5C: 4‘50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Made-
laem Mercados.
Idem huecos. .............................
Idem cabras. . . . . . . .
Idem espectáculos. . . . . .
Idem se llos............................   .
Medicinas.....................................
Barrido de calles.. . . . . . 
Premios de cobranza de arbitrios. 
Colegio Farmacéutico . . . .
Alumbrado Alcazaba...................
Suscripciones..........................   .
Conservación aparatos gas. . . 







Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6. . . .  .
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales 
T a m b ié n  se alquilan pisos modernos con







Exist«mcia para el 17
6.322,31
216,52
B se3?itoFÍO g A laiM zoda S I
CAFl ¥ EESTAURMT
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El Depositario municipal, LalS
6.538,83 
dé Afessfi.—V.®
El Alcalde, Eduardo de Torres Reybón.
Büssa
D©lega,eión- de Hacienda
Plaza de itttdón.—Md/qgc. 
Gubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
farde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día.
SERWC/0 A DQMiaUO ^ , 
Entrada por la calle de SanTelnso. 0*atio de Is
Parra.) ________ '
J u a n  P i ^ p e j a
Nueva 40,—Málaga
N o v e d a d e s  e n  a r t ic u lo s  de 
p l a t e r í a  y  r e lo j  e r i a  propios 
% a ra  r e g a lo s .  G ra n  gusto y
i ^ e e i o s  v e n t a j o s í s i m o s ,  
0 ^> m p ro  a n tig d e d á d e H .
S I ÍJ G B S O K E B  a . M O í I ^ - A R ^ P N
FABRICA DE PÍANQS
A lm a c é n  d e  m d s io a é  in^^tram entos
0 ,a« surtid, en pianos ,  ‘“í  X  de Urn“  S í *-Instrumentos músicos de todas cl^es.---Aecesorios y cuernas j p j j j2.
Snenrsales ed Sevilla, Sierpes 65. Granada,
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 115.077,36 pesetas.
lal
Ayer se remitieron á la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas, para »u cancelación y pa­
go, 1.656 cupones de la Deuda del 5 por 100 ex­
terior importantes 51.460 pesetas nominales.
Joüé Impoliitíori 
M é d S c o - C I r u J a n o  
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. ,
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO. . ,
M o lin a  L a r io ,  5 , p is o  2.»
Tarjetas postales grati=f
P e rla  Administración de Hacienda han sido i Continua derrochándose el dinero en bene- 
aprobados los raúartimientos de las riquezas de jjeio del público en el afortunado Cinematógra- 
rústica y urbana de los pueblos de Alfarnate y jq Jjggj
Júzcar. ^  I Todos lo8 días laborables de la presente se-
La Dirección general del Teaor# público ha wana se obsequiará á los P^e-
acofdado la devolución de 759,30 pesetas á don ciosas postales propias para colecciones. 
Francisco Martin Aragón, que las ingresó indebi-1 Recomendamos á las personas de buen gus- 
damente por industrial, í to su asistencia, pues en este elegante salón
—. I solo se exhiben películas de lo más sugestivo
La Dirección general de la Deuda y Clases pa- * é interesante, al par que absolutamente mora
sivas há concedido lai siguientes pensiónese 
Doña María del Rosarlo Antitó Gárcia, huérfana! 
del oficial primero que fué de Hacienda, don An- j 
tonio Antiío, con 025 pesetas. |
Doña Clotilde OrdóñezLagirejo, viuda del ce-| 
ronel don José M.*- Alcarrán y García Márquez, |
Ies.
Bene^cio al público
En obsequio á mis clieuí®^» dispuesto se ha-con 1.650 pesetas, ? -----------i— r  -vriívs Vnrrjpn+p,.
Doña Rosa Sampol Calvo, viuda del capitán don chorizos y
Miguel Gómez Genaret, con 625 pesetas. ; los acreditados salchichones, jamont, i otros embutidos que expende esta casa.
Por la Dirección general de Carabineros ha |  A  l o s  lA b ra d O l* 0 £ S
sido destinado 4e la comandancia de,Mallorca, Tocino fuera de puertas salado á 5 reales la li- 
el pnmer tómente don Francisco Buenrrostro Kei- y agejo superior á 6 y Sji reales libra.






d ia r r e a .
TRASLADO
La conocida fábrica de sellos de caochu y de me- 
í tal de José Somodevilla de calle Nueva se ha tras- 
[ íadado al n.  ̂48 de la misma calle, donde está la
\ Plateria Cordobesa.
José Rodríguez del Pino
M é d ic o ^ C iru j  a n d
Toírijos 100.—Consulta de 2 á 4 .
«n  niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómagOj ace­
días) Idapeteficiaj clqrosil 
don dispepsia y demás ón- 
lermedades del estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigue- 
dad, con el
F a s t i l l a i s
“F R A N Q U E L O ,, 
(Balsámicas al Creosotal) 
f Son tan eficaces, que aun en los casos más re- 
\ beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan ai enfermo ios trastornos á que da lugar 
! una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Coniinuando su uso se logra 
una curación radical.
P re c io :  P í íA  p e s e ta  c a j a  
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias. '
ELIXIR ESTOMACAL 




luna casa en la calle Cerezuela, número20, 
primero.
MADRID




Y  s u s  V IN O S  
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




desús bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Preparación completa para todas las Carre­
ras, Civiles, Militares y de la Armada. 
DIRECTORES
iDon Eaucas n![a.ssót
Capitán de Artillería (retirado) é ingeniero in- 
dusíríál,
D on l in is  á e  A lb a
L ix ie a  d d  va@ di?®s
Salidas fijas del puerto de Málaga?
i 'Él ¥áp6t ébriféo ítáncés 
B m il*
«aldrá de este pueríe ei día 19 de Febrero para
Capitán de Infantería
CARRERAS CIVILES: Ingenieros de Ca­
minos, Canales y Puertos, Mihas, Montes, 
Agrónomos, Industriales, Electricistas y To­
pógrafos, Arquitectos, Ayudantes y Sobres­
tantes de Obra.»; públicas, Auxiliares de Mi­
nas, Aduana»!, Interventores de Ferrocarriles, 
Telégrafos, Correos, etc. etc. CARRERAS MI­
LITARES: Infantería, Caballería, Artillería, 
Ingenieros-dcl Ejército y Administración Mili- 
!-tar. ■
I Carreras de la armada: Escuela Na-
i' val (Cuerpo General) y otros cuerpos auxilia­
res y asimilidos de la Marina dé Guerra, Con­
tabilidad y Aritmética Mercantil, Teneduría de 
libros jJor partida doble. Idiomas y dibujos de 
todas clases. PREPARACION: Para oposi- 
¡ clones y clases particulares de matemáticas y 
[ de Ciencias Físicas y Naturales.
I Se admiten internos.—Los externos podrán 
h^eer él ̂ estudio diario en la Academia, bajo la 
I vigilancia y direccioli de tíñ profesor de la 
;íhism,fl. él así lo desean. Secciones separadas 
é independientes con los textos vigentes para
Memia, Nemours, Orán, Marsella y coa tras- c a d a c W ra  Prnfp<ínfflrin rnmnefpnfp Ñn+aq bordo oara los ouertos del Meditsrráhon. Indo- Competente. Notasr  p r  l  p rt  l iterr neo, la  
China, Japón, Australia y Nueva Zelúa^a. de cqneepto quincenales.Horas de secreiárid d 'é4á f  de
Hmestrdsa, _
Internadlo en el nüm.
Pídanse reglamentos
iiiWiilfíiW
Él vapor trasatlántico francés ' -
JLes Alpes
saldrá de este puerto el día 26 defebreirb patá» 
Rio Janeiro, Santos, Monte^lfigo y Buenos ü^es. i
El vapor trasatlántico francés »
Aquitaine
saldrá de este puerto el día 10 de Marzo pata |  
Rio de Janeiro. Santos, Montevideo y Búehos Ai­
re* y con trasbordo para Paranagua, Florionapo-,  ̂
lis, Rio Orande-do-Sul. Pelotas, Porto-Aleere, a 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Arenas, f f|
á su consignata-
0. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Usarte a  
Barrientos 28, Málaga. ^
E l L la v e r q
C.ra.„dante de
ĉ Ci ‘ lie la Diputación Provincial, la junta provincial de peŝ
Jlos individuos qus coV onSa misma 50 Píes. |
F e rn a n d o  Rodrísiuea:
SANTOS, 14.-MAL&A 
Establecimiento de Ferretería, Batería fie Co--^ 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios m uw en
tú ? , la tarde
BPr-'W'-TirTsr-ír-^-vnF^
ju&ta«usti«ft0 -Ayer fueron remitidas al Se hace un bonito regalo á todo cliente que com * ̂  
pre por valer de 15 pesetas.
, SE VE^DE
Una casa con planta baja, alta, jardín y agua, 
Jhaves, núm. 15.ü a i
SucUrsalesi
Venta al contado y  á plazos.
A LOS
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
llK im i DE L IM
TSFDDED
De Bilbíwj
JL  v u e s t r a  d i s p o s i c i ó n
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?
En usted está. . , ^
Escríbale á su autor F. B. LEON. Lista de 
Correos, Málaga.
I I I I I ' P




Cuando regrese de su tournée por América, 
en Bernhard al Japón.
La emba japonesa en Parí* le ha regala­
do un magttifleJ volumen con artísticas estam­
pas niponas.
■ D d
Los secialistas anticlericale» celebraron un 
mitin ante la estátua de Giórdano lifuno.
Fuerzas del ejército y deja psiicia vigdabaii 
aquellos eontornos.
Se pronuneiaron discursos incendiarios.
Asistieron al acto 8.000 personas.
Se votó una orden del día pidiendo al Gó?- 
bierno la lalclfícacién.
Cuando terminaba el acto, desde un balcón 
arrojaron multitud de papeles injuriosos.
La casa fué asaltada per las tropas, que 
dieron una carga á la bayoneta, resultando 
diez nueve heridos.
El cura promotor de estos desórdenes, fué 
detenido.
AscidinU
En lá mina de este téi'iiúno denominada/>«.
ca, se hundió una galería.. '
Al hacer el recuento de -obreros, notóse que 
faltaba uno, suponiéndose que quedó sepul. 
tado.
Emigración
Aumenta la emigración^ d ebida, á la crisli 
obrera.
Niños ak'^andoiadoi 
La políefó recogió á tres plt.queños niííos 
que fueron abandonados por 8,u« hermanos 
mayores, quienes ma r̂charon á Buenos Aires, 
Los tres fuerón enviados á su puóblo.
De Vaienci»
Eldesm io
Se ha cumplido el descanso domlsical. 
Los agqi t̂és del municipio, detuvieroa á do­
ce infractores, todos los cuales pasarán á los 
tríbunalés, por ser reincideníes.
Oriman
Dicen de Callera que después de una largi 
auseneia regresó allí un joven, presentándose 
en casa de sü antigua novia.
Esta le acogió coiv marcada frialdad, é irri­
tado el mozo, la dió de cuchilladas, matán­
dola.
Un hermano de ía joven que acudió á favo­
recerla, recibió una cuchillada en la cara.
Viendo el criminal que le perseguían, se sui­
cidó.
Niños fugados
La guardia civil busca á cuatro niños que se 
han fugado de sus casafs y se disponen á emi­
grar, embarcándose por sorpresa, confiando
en que podrán ocultarse en las bodegas,
E li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De Nueva York
C arrera
Tres carruajes de los que toman parte en la 
carrera París-New-Yorki uno francés, otro 
italiano y el tercero americano, han llegado 
simultáneamente.
InunSaeioñóis
En él lago Ontario se han registrado varias 
inuRdaciones.
En el Estado Este de Pitburg se encuentran 
inundada* varias fábricas.
Los daños se calculan en un millón de do­
lían.
Beolusidn
Anuncian l®s periódicos que Cawdell, testi­
go íalso en el asusto Druce, hállase recluido 
como loco en un manicomio.
prOTl.EClM
17 Febrero IMS. 
Po Gádls
Acaba de fondear en este puertb el trasat­
lántico Aícnserraf.
Relatan los tripulantes que al salir de New 
Yoríí sufrieron un violento temporal. Los ten-r 
mómeíros ¿fe á bordo llegaron á marCar veinte 
grados bajo cero.
El VWonserra/conduiíé al capitán, dos pilo­
tos y cinco roarineroBidel brlkbarca barcelonés 
San José, naufragado en las cÓS ta? dé la Flo­
rida.
Por consecuencia del siniestro percciéíoa 
ahogados dos tripulantes.
El brikbarca fué abandonado, incendiándo-% 
lo un buqne americano, para evitar los peli­
gros de la navegación.
Los náufragos prosiguierori en el Monserrat 
su viaje á Barcelona.
P ®  A l m e r í a
Los cosecheros de uva han celebrado una 
asamblea, á la que asistieron representaciones 
de todos los pueblos que aspiran á vender di­
rectamente en los mercados extranjeros, sin 
intervención de las casas fruteras.
Una comisión, de la que forman parte Espi­
nosa, Langla y Campos estudiará el asunto 
para que sea discutido.
De Barcelona
Banqnete
En el Hotel de Ambos Mundos ha tenido 
efecto un banquete en honor de Lerroux.
Asistieron trescientos comensales, pronun­
ciándose diversos discursos. ^
Los congregados hicieron votos porque la 
unión de Sol y Ortega y Lerroux sea eficaz
para las libertades públicas.
Lerroux, en sü speech, ensalzó el sentimien­
to á la patria. _C rueero .
El alCalde se muestra satisfecho de la visita
del crucero francés, que fué saludado con' las 
salva, de «ostnmbre. ,
En el salón del Consejo de ciento se ha ve­
rificado la ceremonia de entregar el pergamino 
al canónigo AÍcover, expresidente del Con­
greso de lengua catalana.  ̂ ,
AIcover habló de la nacionalidad catalana, 
diciendo que el idioma es fundamento de la
^^Ei^alealde presidió el acto, y ea su discurso 
felicitó á AIcover. ^
También habló el senador Abodal 
del porvenit de Cataluña.
mayor dé los chieos tiene diez años.
De Melilla
Optimiímo
Carecen de fundametrto las impresiones pe* 
sirriistas, como ip prueba la» visitas que hacen 
ai general Marinas los jefés de r  
cuales le han confímiado el propósito de las 
moros de no realizar acto» contra España,pues 
todos desean paz y tranquilidad» fiíspués le 
tantos años de lucha. , , ,,,
Los roghistas íarabíén anhelan la ttaiiquili- 
dad; y aconsejan al pretendiente qqe abandone 
las aventuras, retirándose á la alcazaba de 
luán.
Dícese que el Roghi no se míiestra ®/ 
opuesto á segulf este consejo.
“ El espíritu' de las tropas españolas HM 
guaraeceií ía Mar Chica es excelente.Comunicaoiói
Ea posible que se intente establecer la co­
municación terrestre entre el campamento y » 
plaza, aírayeBando el mismo camino que st 
guió la tiiehália. Declaraeion*» 
El ingeniero de minas español señor Valle,
á quien" llamó el Roghí, opina que las tribus
no eseuchárán las excitaéiones de la «ábila de 
Mazuza y el Shaldy que es contrario ala ocu­
pación de Mar Chica.  ̂ .E,i hecho de que los moros buscan trabajo 
en jas minas demuestra que no. están alapues- 
t#s á ir á la guerra. . .
Se generaliza la opinión de P’’f 
un nuevo envió dfi tropas en vista de laacu- 
iud de alguna, cibilas.
Continúa cI tempotal. ,A caiisá dél oleaje, los buques'no pueden
llegar á la Mar Chica
oficialidad que allí sé 
ha recibido sus equipajes.
encuentra aun no
Sin sgua 
8 ingeniaos para abrir 
;e,resultarofl infructuo-
tratando
Los esfuerzos de I 




El diaH'd oficial publfe las siguientes di»* 
posiciones: |  ■,».
Adoptando médidas fí fin de 
cencUos en los dnematóigrafos. .
Anunciando á oposíci«n las escuelas v«c» 
tas enél distrito unlversíwlo de Barcelona
i r i é l i a o l a s
El eilyio Á Melilla delauiis*— -i—  
cueníra dispuesta está, pandiente de la actitu
e  veiAÍi^
brlgad. q w s l 'f ;
que adopten los moros, 1 
rá hasta que terminen la
, cual ino se conoce* 
reuniones iniciaoa»
ayer por los jefes de cábilss.
d s  \la no6Íii
m ¡ e T O
Febrero 1908.
neo, de acuerdo 
ura inilitar par»
n e e c s a r i i n i e n t c
D ®  Xdisb
Braga ha declarado que F 
con el rey, proyectó la dict
aprovechar la excitación q._ _ _
debía producir el decreí® deSextrañamienío y 
simular un levaatamiento revolucionario qw 
justificara ia implantación de\la ley marcial.
A tal fin encargó á los agfentes de polid* 
que cuando regresara D. Ca^s,de Villavicio* 
sa, disparasen con pólvora “
hizo, en cuyo momento, los p] 
todi,aba« el cochej ignorantes 
abandonaron el vehículo pat| 
supuestos revolucionarios, y, 
los regicidas pudieran realizar 
el crimen.
Al comprender su imprevlsió descjpcfóís 
Franco.
UC  * . .
ía, como asi se 
íféías que cus* 
ft estos planes, 








S «otencias interesadas, 
^ mai Hbfo roto.
respecto á la publiea-
clón del I J b f Odocument os  diplomáticos
^\„to i  fine* le  I» >et«>' «emana
Adalberto
A líis ocho y quince minutos llegó á esta ca-
otol e pSpe>dallierto de Ptuaia.
P'pnii estación le saludaron los miembros de
la embajada alemana 
Esta soche marchará á España.
De proviD ciai
17 Febrero 1908. 
D e  C kd ias




En las calles de San Ramón y. Nom de Deu 
han estallado dos bombas, ocasionando algu­
nos muertos y un herido.
Escritos
Hov ha terminado el plazo concedido par:i 




Todos"̂  los presentados sostienen la no in- 
terTensión de loa procesados en los sucesos
que se les imputan.
 ̂ Aviaoióa
Trátase de constituir en breve una sociedad 
aeronáutica que se denominará Aero Club de 
Barcelona.
Ineendio
Esta mafana se ha incendiado una casa en 
la calle de Aribau, quemándose varios mue­
bles y  regular cantidad de billetes de Banco.
Bobo
En In calle Ancha de Gracia penetraron 
unos ladrones, llevándose 2.000 pesetas y va­
rias alhajas. ^ ^ 5Bpmii^n do propiotorloB
Los propietarios dq Cornelia se reunieron 
tratando del proyecto de encauzamiento del 
Llobregat, acordando nombrar una junta que 
gestione diversos asuntos de interés.
De Melilla
■ A'gr;mél©cimi©iato 
El embajador ^portugués comunicó el agra­
decimiento de la familia real portuguesa por 
el pésame que le dió la Diputación provincial. 
Crim©ia impune 
Heraldo de Madrid, bajo el epígrafe de 
«Crimen impune» , llama la atención de las au­
toridades para que procuren por todos los me­
dios la captura del asesino de Isabel Martín 
Molina, la cual fué degollada por su esposo 
el 11 de Agosto en, una de las calles más cén­
tricas de Málaga,
SENADO
L s sesión de boy 
Se abre la sesión á las cuatro y cinco.
Ocupa la presidencia Azcárraga.
En el banco azul teman asiento Laclerva y 
Figueroa.
Los escaños aparecen poco cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
Orden del día
Se votan definitivamente el proyecto de re­
forma del cuerpo áe vigilancia y la inclusión 
de la carretera de Longares.
Suspensión de garan tías 
Anünciase el debate sobre la suspensión de 
garantías'en Barcelona y Gerona.
Caibetén consume el primer turno en con­
tra
cambiando impresiones respecto il proyecto 
de Administración lecal.
P©tlelón d© indulto
Mella y los diputados por Navarra visitaron 
ai ministro de Gracia y Justicia, interesándole 
el indulto del reo de muerte Echariáiiar.
A  Cádls
Según párese, Andradesirá i  Cádiz liara 
la inaugnración de las obras del puerto.
S t tO t l tu G ió n
Indícase á Merry del Val para sustiiüir á 
Llavería.
Informando
Ante la comisión del Congreso que entiende 
en el proyecto de inspección de las compa­
ñías dé seguros informaron hoy el diputado 
Canals y el senador Lastres.
Afonía
Maura se halla afónico, á causa de un en­
friamiento.
Por este motivo no ha salido hoy de casa.
Banqueto
Los amigos de Melquíades Alvarez, proyec­
tan obsequiarle con un banquete por el éxito 
con que ha intervenido en el debate de la sus­
pensión de las garantías en Barcelona.
Recaudaoión
En la primera quincena del mes actual, ha 
racaudado la Hacienda, por todos conceptos.
Tarjetas postales gratis
Continúa derrochándose el dinero en be- 
fício del público en el afortunado Cinematógra­
fo Ideal.
Todos los días laborables de la presente se­
mana se obsequiará á los asistentes con pre- 
eiosas postales propias para colecciones.
Recomendamos á las personas de buen gus­
to su asistencia, pues en este elegante salón 
se exhiben películas de lo rtás sugestivo é in­
teresante, al par que ábsolutamente morales
noticias de la noche
ALMtCÉIi DIE MADERtS
^  DE FR A N C IS C q C O R PA S
M O L IN A  L A R IO  de varios largos, ea-




Gran expe^diíja de Leche de vaca, al Natural y Estermzada.-Manteca fresca del día y Crema.
Se repárte á domiciHo por itiañána y tarde.
Formula una queja contra el Gobierno, que!24.096,367 pesetas, resultando uná baja com­
promueve esta discusión después de estar¡«arativaménte cotí igual fecha del año ante- 
agotada en el Congreso, cuando figuraba an-jiior de 1.723,263.
sucesoTque“afe?J?an á la seguridad del 1 : l S s  hech\r¿^?d¿
con una buena organización I ^hlía¿olid y Pamplona acerca Áe la
Caml>io© d© Málaga
DÍA17FEBRSRO
París á la vista...................de 14.60 á 14.80
Londrqs á la vista. . . .  de 28.86 á 28.93 
HamburgB á la vista . . .  de 1.406 á 1.408
o n o
Precio de boy en M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Americáno).-— 
Cotización de compra.





. Marcos . 
Liras . . 













Excediente.—El Gobernadoi; civil ha re­
mitido al ministro de la Gobernácién el expe­
diente original que sirvió de base para décla-
Trabajos
LOS españoles que ocupan Mar Chica tra­
bajan en las obras de defensa del campa­
mento. , , ,
Se están construyendo un fortín avanzado, 
barracones de madera y hornos de óampaña.
Buen tiempo
hl mar está tranquilo, lo que permitirá zar­
pen los barcos que llevan material y víveres 
para las tropas de ocupación.
Destitución
El administrador de la Aduana rebelde, no 
obstante las infinitas protestas de adhesión á 
España que hizo ante el general Marinas, se 
mostró contrario á la ocupación tía Mar Chi-1 
ca, dejándose decir que por ello la ruptura] 
con España sería inevitable; pero viendo que ] 
todos ios esfuerzos para rebelar á los de Ma- | 
zuza, eran vahos, escribió al general pidién-] 
dolé perdón en tonos humildísimos.
El general se negó á recibir la misiva, ase­
gurándose que el autor de ella será destituido 
de su cargo por el Roghi, á instancias del 
primero.
Transacciones
En el campamento de Mar Chica se presen­
taron varios cabilefios pidiendo permiso para 
pasar i  Melilla á vender carbón, el cual le: 
compraron en el mismo campamento.
Los indígenas prometieron volver con pro­
visiones de otro género.
De Ferrol
Abuso
El abuso que cometen algunas embarcacio­
nes empleando la dinamita para pescar, raya 
en lo escandaloso.
Tal conducía ha provocado grandes pro­
testas, y si no se corrige el mal,dcben temerse 
serios desórdenes.
Naufragio
Las olas han arrojado á la playa cofas y 
efectos pertenecientes á un buque que se su­
pone naufragado cerca de estas costás.
Gabouero
El cañonero Marqués de la Victoria zarpará 




Los vendedores ambulantes negáronse á 
proveer álos compradores y abastecedores, 
pof haber introducido la empresa de consu- 
isos un aumento de cinco céntimos en kilo.
Aquéllos vendieron el pescado á los campe­
sinos, quienes lo compraron á bajo precio.
El alcalde se'halla dispuesto á solucionar 
asunto, juzgándose probable que desaparezca 
el impuesto.
Captura
Han sido capturados el cabo y tos soldados 
que ayer abandonaron la guardia.
Do Vlg©
E! miércoles debe llegar el príncipe Adal­
berto, para posesionarse del mando de la es­
cuadra alemana.
D e  V a l e n o i a
Ha fallecido en esta capital el comisario re­
de Instrucción pública.
De A leáa& ap
En la Asamblea de rnédicos titulares se tra­
tó de higiene y salubridad públicas.
Las conclusiones fueron telegrafiadas á 
Maura, Canalejas y Cortezo.
D e  O érd lo b za
El rey pziseó esta mañana, bien temprano, 
por los ja'ídines, pareciendo muy satisfecho.
También se muestra coníentísirao de su es­
tancia en Mora talla.
de la policía, puede conseguirse la prevención 
y castigo de los delitos terroristas.
Sanz Escartín le contesta, en nombre de la 
comisión.
Lacierva interviene.
Manifiesta que no ha habido preferencia en 
el Congreso para el ictual debate.
Añade que los delitos terroristas, aun no 
siendo extrictameníe politices, son los que 
más alarman á la opinión y lá sociedad.
Esto justifica qué se refuercen los medies 
de acción, suspendiendo las garantías, como 
se hizo cuando el atentado contra Martínez 
Campos y el de la calle de los Cambios Nue­
vos;
Caibetén y López Muñoz iaterrumpe» fre­
cuentemente al orador, el cual termina dicien­
do que el Gobierno mira cara ,á cara el pro­
blema terrorista catalán y está dispuesto á ha­
cer cuánto sea preciso para dominarlo.
Se suspende el debate y se levanta la sesión 
á las seis y cinco.
CONGRESO
La Bosión do hoy
Ábrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Dato.
Toman asiento én el bahco del Gobierno 
los Sres. Sampedro y Besada.
La cámara está desanimada.
Se lee y aprueba el acta.
Interpelación
Se reanuda ia interpelación de Vinceati, ao  ̂
bre los decreto» de Instrucción pública, res­
pecto á ios secretarios de las Juntas provin­
ciales.
Vincenti rectifica.
Insiste en que la ley de 1895 no tiene efecto 
retroactivo.
Pide al Biiaistr® respete en sus puestos á 
los secretarios anteriores á la ley de 1895 y 
que se conceda un plazo á ios postcricres pa­
ra que adquieran el título de maestro.
Sampedro dice que tiene la seguridad de na 
haber cometido un desacierto, viéadBse obli­
gado á mantener sus disposiciones.
Explica las reforma» creando las secciones 
deprotección á la enseñanza y otros organis­
mos. ,
De nuevo rectifica Vincenti, selieitando se 
firmen los expedientes de los pensionados en 
el extranjero.
Orden del día
Se reanuda el debate sobre el proyecto de 
Administración local. . j  ,
Francos Rodríguez apoya una enmienda al 
articulóse, pidiendo que los concejales sean 
nombrados por elección directa 
Censura dicho diputado que se trate de res­
tringir el sufragio en la vida local, en vez de 
ampliarlo. , , *Reconoce que en el proyecto hay una ten­
dencia laodérna.Aboga ptr la representación corporativa y 
juzga que no es conveniente llegarla al pro­
yecto que se discute. , . ^
Termina afirtnando que la «moría democrá­
tica no puede aceptar el voto corporativo.
Le contesta Sánchez Guerra, rechazando la 
afirmación de que se trate de una obra pérfida, 
pues lo garantiza en contra la publicidad de 
las discusiones. , „ t
Asegura que no existe coníradioción en la 
conducta de Maura.
Niega que en el proyecto se ataque al su­
fragio universal. ,
Asevera qué los demócratas, como los re­
publicanos han elogiado la organización del 
Senado en la parte que representa la vida cor-
*̂ °D̂efien’de la implántación de la reforma, ci­
tando ejem plos de la representación corpora­
tiva en diferentes países.
Rectifican Sánchez Guerra y Francos Ro­
dríguez, insistiendo ambos manifesta­
ciones. TV 1Final
edad de ios electores, no acordándose nada | rar la respoMsabllidad dé varios cencéjales del
en concreto.
Negativa
En el ministerio de la Guerra insisten en 
desmentir que se haya ordenado la salida de 
tropas para Melilia.
—El Gobierno—dicen—le ha limitado á to­
mar medidas por si fuera necesario reforzar la 
guarnición, dada la actitud de los moros fron­
terizos.
Fiesta onomástica
La esposa de Maura ha celebrado hoy sus 
días, siendo felicitadísima.
Confepeneia
Allende y Osma conferenciaroa acerca de 
ios tratados de comercio.
Dictamen
La comisión de ferrocarriles extratégicos ha 
redactado ya los veinticuatro primeros artícu­
los del dictamen.
El miéredies se reunirá para redactar los que 
faltan.
Bolsa de Madrid

















Perpétuo 4 ptr 100 interlBr.....
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TELEBRAMAS DE UL T ÍM  HORA
18 Febrero 10®8. 
L o s v i a j e s  r e g i o s
Los empleados palatiaos afirman que los 
reyes marcharán á !a Granja á primeros del 
próximo mes de Marzo.
Desde dicho real sitio volverán á Sevilla 
para pasar la Semana Santa.LA AL
Oran Restauraut y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelanté.
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0*50 
ración. '
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas íb.
Centro Técnico de Estudios
carreras, oposiciones, etc. método especial, hono­
rarios moderados.
Luis de Velasquez, 7
Gasa en venta
Se vende una casa en el inmediato pueblo de 
Torremofinos,plaza de la Constitución, número 87 
2.®; se dan facilidades de pago. En esta redatción 
informarán.
B e  a l q u i l a  
calle de Josefa Ligarte
i m  ip iso
Barrientos, núm. 26.
Ayuntamiento de Ronda.
Cámara Agrioola.—Mañana por la no­
che celebrará sesión la Cámara Agrícola.
Insp^eoión reglam entaria.—En breve 
se efectuará en esta Delegación de Hacienda 
la inspección reglamentaria.
Boda.-Eñ la iglesia de los Mártires Cintra- 
jo anoche /patrimonio la señorita Mtríá Luque 
con el jovén don Juan Redondo, los cuales 
fueren apadrinados por doña Juana Laque ” 
don José Águilar.
Les deseamos felicidades.
A G ranada.—Han regresado á Gránada 
los señores Mendoza-Cortina (G. y M.), Nes- 
•tares. Castaños y Derqui (S.), los «uales Ile- 
igaron ó ásta el viernes en automóvil.
Los expedicionarios marchan satisfechísi­
mos de la excursión y agradecidos á las aten 
dones que aquí sé les dispensaran, especial 
mente por parte del señor Caffarena, el cual 
les invitó ó una gira campestre.
También ha marchado en automóvil don 
Amaro Duarte, en compañía de su esposa 
sus amigos los señores Jiménez Téllez y Bén- 
tabil.
Oondnoeión.—Se ha ordenado la conduc­
ción á Granada del recluso en esta cárcel, An­
tonio Haro Najarro.
Aeoidente;r-Al atravesar ayer el Guádal- 
medina, cayó de la pasarela al agua, el hijo 
del teniente coronél de la guardia civil, jefe 
de esta Comandanda, don Bernardo Arránz.
Varios soldados de los que prestan servicio 
en la cárcel, que se percataron del suceso, 
apresuráronse á prestar auxilios al caído, al 
que extrageron prestamente del líquido.
El accidente se redujo, por fortuna, al desa­
gradable remojón.
Aclaración.—Un error fácilmente discul­
pable, nos hizo decir ayer que el Hotel Victo­
ria habla cambiado de dueño, siendo así que 
don Cristóbal Gambero continúa al frente de 
su establecimiento, sin haber pensado jamás 
én traspasarle.
El establecimiento, objeto de la traniac 
ción, ha sido d  Cinematógrafo-Victoria, cuya 
identidad de nombré nos confundió.
De G ranada.—En breve llegará de Gra 
nada el teniente coronel de infantería don Fe­
derico Sánchez de Salazar.
 ̂ Do viajo.—En el tren de las nueve y vein­
te y cinco salió ayer para Sevilla la señora viu 
da de López de la Cuadra.
Para Cádiz, D. Bernabé Sobrino, de aquel 
comercio. ■
—En el de las diez y treinta, que llegó i  la 
una y cuarenta, vinieron de Madrid D; José de 
la Huerta y D. Ricardo Haelin.
—En el de las seis fueron á ia corte D. Ro­
berto Troghton y familia.
A Córdoba fué la señora márqueáa de Val- 
verde.
Consejo do Industria .— Bajo la presi­
dencia del señor Rein, celebró ayer sesión el 
Consejo de Industria, asistiendo los señoreé 
Nagel Disdier, Jiménez Pastar, García Herre­
ra, Pacheco y el secretado.
Después de aprobada el acta, leyóse «n ofi 
cío de la Junta de Defensa participando
SE NECESITA
dependiente para llevar ■ á la perfección, la co­
rrespondencia española y francesa y que, por lo 
menos, tradüzcá ingles:—Ofertas, lista de correos 
Málaga, Cédula número 28.Ü79. .. ^
toma de posesión de los nuevos direativoi
Fué leída una carta del director general de 
Administración local participando que está re­
suelto el asunto referente al carburo de calcio.
Se acusó recibo de un besalamano del pre­
sidente del Consejo de Agricultura remitíendo 
cédula de inscripción para el concurso nacio­
nal que próximamente ha de verificarse en
Madrid. . , , i ^Se acordó enviar un telelegrama al ministro 
de Fomento, felicitándole por su proyecto de 
comunicaciones marítimas y, después de tra­
tar otros asantos de menos interés, se levantó 
la sesión.
OümplimBntBndo.—Los csncejales con­
servadores, con el alcalde á la cabeza, visita­
ron ayer al nuevo jefe del partido, para cum­
plimentarle.
El Sr. Caffarena agradeció semejante acto 
de cortesía.
LóB oBtibadoreB,—Una comisión de esti­
badores visité ayer al Gobernador civil, ro­
gándole interpónga sus Dueños oficios cerca 
de los capatates para que se establezca un 
turno en los trabajos. ^
El marqués dé Unzá del Valle los recibió 
atentamente, prometiéndoles convocar hoy á 
los pátfohos para tratar del asunto.
A MóUllií.—Anoche marcharon á Melilla 
en pl C. de Mahón tos señores don Nátallo Ri 
vas y don Francisco Peris Mencheta.
A informe.—Ha pasado á iniorme de_ la 
Comisión provincial el expediente instruido 
por don Alejandro Cortés y Samit sobre lega 
lizacióri de obras ejecutadas en el Arroyo Se­
co y Rio de Jas Pasadas, á fin de defender Ies 
terrenos lindantes.
Fallecim iento.—Anteayer falleció en Se­
villa el periodista y exgobernador civil de 
Málaga, don Juan Sánchez Lozano.
, Enviamos á la distinguida familia del finado 
el testimonio de nuestro duelo.
El «BOldente ferroviario.-En otro lugar 
insertamos dos telegramas que el jefé de la es­
tación de Alora dirigiera ayer al Gobernador, 
participándole el corrimiento de terrenos entre 
aquel punto y Pizarra.
Segúní noticias particulares, el maquinista 
del exprés que advirt‘6 el estado de la viá, 
ünói cidi metroi en zig zag, paró el tren en 
teco.
Los pasajeros paaqróu el susto consiguiente. 
Ei exprés llegó á Málaga á la unn y cuaren­
ta; él edrréo de Grahaün á las cuatro y el co­
rred á las Seis y treinta y siete.
Los trenes de salida efectuaron la suya á la 
hora reglamentarla.
Desde luego’ todos los trenes hicieron tras­
bordo.
AcoitB.-Ayer eritrarén en Málaga 1.000 
arrobas de aceite, vendiéndose á 36 reales y 
medio eEpu'érta.
jgdoiedBá FilBímóiiioá.—No habiéndose 
podida repartir invitaciones, por la premura 
del tiempo, para la fiesta que en honor de los 
marinos de la fragata Stein celebra la eolonia 
alemana en los salones de la Sociedad Filar­
mónica, hoy martes 18, se ruega á los señores 
socios de ésta se sirvan tomar este anuncio 
por invitación, pues tienen derecho i  la en- 
tráda,comd en todo átto que se celebre en sus 
salones. „ „
Málaga 18 de Febrero de 1908.r-EI Secre­
tario, P. Gómez de Cádiz y  Gómfz,
La Ju n ta  de Dafonsa.—Anoche celebró 
sesióB el Dircctório de esta Corporaclói y en­
tre otros importantes acuerdos, se tomaron tos 
qué se consignan:
La Secretaría dió cuenta del despacho ordi­
nario y luego de enterados, se procedió al 
nombramiento de compromisario para la elec­
ción de vocal del Instituto de RefBrmas So­
ciales, en uso del derecho que se le concede á 
las Asociaciones de esta índole, siendo olegi- 
do por unanímidnd para el referido cargo de 
compromisario el vbcál Tesorero, don Fran­
cisco Lépez López, y para suplente del mis- 
raó don Manuel Arias;'
Reunión otoroir».—Bajo lá presidencia de 
obrero Francisco Jerez se celebró anoche Una 
reunión en el local de la Asociación de depen­
dientes de comeféio, asistiendo representacio­
nes de las socléda des Unión Marítima, Unión 
Ferroviaria, Unión Social, Arte de Imprimir, 
Hércules, Carpinteros, Albañiles, Dependien-
tación de la real orden feferente á la manera 
de proveer la presidencia de la Junta munici 
pal del Censo electoral.
Detenido. — Los agentes de la 
municipal nocturna, detuvieron á la una y me­
dia de la mádrügada al joven Pedro Ruiz Fer­
nández por dar varios empellones al g^^ r̂da 
particular Manuel López, que, requirió á la 
dueña de la casa n.® 12 de la calle Arco ae la
Cabeza, donde aquél se encontraba, para que 
cerrara la puerta.
Espectáculos públicos
X e a t r o  O e r v a i a t o e
La preciosa comedia en tres actos de Euse- 
bio Blasco, Los dulces de la boda, ofreció a
los artistas encargados ae desempeñarla an­
cho campo para hacer una labor eemeradísi-
ma, en la que sobresalieron la señora Pino y
la
el señor Thuillier, labor que valió á todos bas­
tantes aplausos y llamadas á escena.
La señora Pino hizo una creación de la pro­
tagonista, matizando todo su papel eon las 
exquisiteces de su insuperable talento artis-
luz de la luna es un diálogo fino,delica­
do, primoroso, de tendencia filosófica, per® la 
cantidad de ciencia que contiene, sírvenla los 
afortunados autores, hermanos Quintero, ade­
rezada con chistes cultísimos que mantienen 
la hilaridad del público todo el tiempo que du­
ra lá representación, unos veinte minutos.
Rosario y Emilio lo bordaron, material-
/ísi la decoración presentada en el último
acto de la comedla, como la del diálogo, un
bosque de exuberante vegetación iluminado 
por la plácida luz de la luna, son muy bonuas 
y de gran efecto.
Esta noche se estrena La mentira del amor, 
O i n e m a t ó g r a i f ’® IdcaüL
Programa para esta noche:
«La caza del rengífero» (estreno), «Vengan­
za de un payaso». «Juanito debuta con la pin­
tura», «Drama en una mina» (estreno), «BjW“ 
cltos femeninos» (estreno), «Carnaval en Ni­
za», «Clown enamorado» (estreno), «Naufra­
gio de un acorazado», «Policía nocturna» (es­
treno) y «La bella dactilógrafa.»
Nueva Biblioteca Selecta
Adnjinif)tracii5n: Aguatln Parejo, 11.—MSlagr»
LáSJáiás e i i á i f s s
por Pedro de Bourdeilies, abate y se­
ñor de Braníeme. Traducción de E. 
Guirádo.
Obra amena é interesantísima,; en 
que se pintan con vivos colores, ini­
mitable desenfado y rigurosa verdad 
histórica, la vida cortesana de ios 
principales reinados de Europa, sinr 
gularmente de la fastuoso -Corte de 
los Valois. _  ,
Un tomo en 8.® mayor, de 328 pági­
nas, con artística cubierta á tres tin­
tas, UNA PESETA.—Desventa ea.,!^ 
principales librerías.
EL MODELO
Esta casa vende sombreros y gorras, 
ratos que el que más barato venda.
Calle Santa María núm. 8
más ba-
ateiición que agradecieron los señorei conze-. tes y Círculo instructivo obrero republicano
del 6.® distrito.
Después de hablar varios individuos acercajeros.También se dió cuenta de una comunicación 
del presidente de la Junta del Puerto referente 
á la habiiitacióii de muelles para embaique de 
mineral en la  ̂pláVas de MdritiñOsó.
del objeto de la reunión, se^cordó telegrafiar 
al ministro de la Gobernación, pi;etestahdo 
del ineumpijmiento de la ley y mala interpre-
Osneo Hipotecario É Espaüa
3>, M aimel Fermándea! G dimea 
Molina Lario 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
é iñstruceiones se le pidan.
Aetualniente hace el Banco sus préstamos á 4,25 
OjO de interés anual.
G RAN FABRICA
de Camas de Hierro y Latón, única en Málaga, 
l.ODQ camas á la venta á precios económicos 
Se confecciona toda clase de dibujo que deseen 
los clientes.'Modelos especiales para Hospitales y 
Colegios y los ejércitos. — Compañía 7,
El Congreso acuerda reunirse en secciones.
Se levanta la sesión á las siete y diez.
R u m o i?
A última hora se ha dicho en el Congreso 
que en Melilla había ocurrido un nuevo tiro-
El rumor lo recogemos tan soló i  título de 
información.
A e la i^ a c io ia
Vadlllo ha dcciarado que ante» de aplicar el 
real decreto sobre lo» cinematógrafo*, será
Acompañado de Echagüe y Zappino visitó ¡objeto de alguna aclaración beneficiosa
J* yeguada militar.
_ Primo de Rivera ha recibid® de Melilla no­
ticias optimistas respecto á la aptitud del pre­
tendiente.
Hoy marchó á Moratalla para dar cuenta de 
tilas á don Alfonso.
Más de Cádiz
Procedente de Ncw-York ha fondeado en 
nuestro puerto el vapor Arabia conduciendo 
seiscientos turistas americanos, en sü mayo­
ría millonarios.
Mucho* de ellos marcharon en tren especial 
á Sevilla y otros preparan el viaje á Granada 
y Algeciras.
El miércoles partirá el buque para Gibral- 
tar, Malta, Palestina y Cairo.
De Openflé
En Junqueira, numerosa* personas que vo­
laban el cadáver del coadjutor de la Colegiata 
fueron á parar, todos envueltos, á una cuadra, 
por hundimiento súbito del suelo de la habita­
ción.
La familia del finado que velaba el cadáver 
en una habitación próxima, logró salvarse del 
accidente.





Nikens ha rccaido en su enfermedad, sien­
do presa de la fiebre.
Guarda cama.
penas al habló, 
á se retiré al locutorio.
sustituirle á
D i m i e i é n
Se ha firmado la aceptación de la renuncia 
que de su cargo de consejero de Estado pre­
sentara Urzáiz, nombrando para ^
Domínguez Pascual.
F i p m a  . ^
El rey ha firmado, entre otras, las siguientes 
disposiciones:
Reconstituyendo el cuerpo militar de arti­
llería de la Armada. . .
Nombrando músico mayor de la Armada á 
don Jerónimo Oüver.
Ascendiendo á teniente de navio de primera 
clase á don César Rodríguez.
Concediendo el mando del cañonero Doña 
María de Molina a don Evaristo Maltos y el 
de la provincia marítima de Tarragona á don 
Evaristo Pérez Moreno.
Otros ascensos reglamentarios de ingenie­
ros navales.
N e g a t iv ©
Dícese que Osma se niega en absoluto á 
las pretensiones que vienen formulando tos 
municipios con motivo de la desgravación de 
tos vinos.
C o n s e j o
Decididamente tos ministros celebrarán ma­
ñana Consejo.
I n a l a t e n o i a
Insiste el ministro de la Gobernación en que 
la presencia de la escuadra alemana en Vigo 
no tiene ninguna relación eon tos sucesos de 
Marruecos.
C a m b i a n d o  i M i p r e e i o n e s
Los diputados vascongados se han reunido.
25Q EL KURQUéS OB S1ST5 IGLESIAS
que le mire de alto á bajo; por que si eso hacéis, os 
mata,
—(Ah, señor duque! contestó Alyareda sin insolencia y de 
la mejor manera del mundo; creo tenér probado qué no es tan 
fácil matarme.
—Teneis una justa fama de gran corazón y grande espa­
da; pero amigo mió, ese chico de veinte años es un prodigio 
en esgrima: no hay remedio; su contrario tiene la estocada en 
cima en' cuanto entra en los medios de propdréiónr es un rayo: 
hay maestro á quien no cruce ó vuelva loco á boto-
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—lAh! ¿le conocéis, señor duque?
—He oido hablar mucho de é!; por lo mismo decid 
compañía que le tenga por bueno, le recíba bien, y sin 
bargo, le pruebe. Ahí está el señor Pánfilo de Ariza que se nos 
ha venido con algunas invenciones en la esgrima, y que la 
verdad sea dicha, ha llevado grandes ventajas á los más dies­
tros: ha malherido á unos cuantos hasta que ha puesto en res­
peto á los demas; y por su respeto campea, y no hay quien le 
aguante. Alborotados ahdaá con élTos valientes sin atreverse 
á nada, y sería de desear quí hubiera quien cortase los espo-, 
Iones á ese gallo.
—Yo creo que Panfilo d¿ Ariza tiene hecho pacto con el 
diablo, dijo Alvareda.
—Pues con diablo y todo, echadle vuestro alférez para que 
le deje manco.
-rMuy bien, sefior duque; de ese modo en vez de perder 
la eompafiía con su joven alférez, habfá ganado; por que cl di­
funto don Luis de Aranda,;no tenía de valiente más que lo 
fanfarrón: era uno de esos hombres que asustan: no se sabe 
por qué, y sin que hayan metido debajo de tierra á na­
die.
—Vengamos á otra cosa, don Pedro: ¿estáis seguro que 
el alférez Mendavia trataba de sublevar la compañía?
KL MARQ Dfi ̂ T E  1CH.ES1AS 
—He estado hablando con él, y no.le he dejado ganas de 
intentar una sublevación.
--Mandadle que se me presente.
—Debe estar en el cuartel; por que yo l̂ e mandé que fuese 
á ceñirse la coraza, y viniese. Si me permitís, veré si ha lle­
gado.
—En buen hora, dijo el duque
Alvareda abrió la puerta, y en una habitación inmediata
encontró paseándose á Mendavia.
—Entrad, í>migo mío, dijo; aquí tenemos 
cía.
—¿A qué excelencia? dijo Mendavia.
—A nuestro capitán.
—lAh! ial señor duque de Uceda! dijo con algún cuidado 
Mendavia.
—Sí, entrad, contestó Alvareda..
Mendavia entró,
—Hacedme la merced de dejarnos solos, don Pedro, dijo 
el duque, y cerrad la puerta.
Alvareda salió y cerró.
Esto puso grandemente en cuidado á Mendavia, que se 
quitó el capacete y miró con ansiedad al duque.
—Paréceme que no. estáis muy tranquilo, caballero, dijo
el duque.
Mendavia llevaba ya pintada sobre la coraza la cruz de 
Santiago.
_No se puede estar tranquilo donde hay caluraniadoreSi
dijo Mendavia.
: —Si no dejáis ese tono, contestó el duque, dejaré yo de han 
blaros blandamente.
Esto adelantó á Mendavia.
—Vuestra excelencia sabe, dijo cambiando de tono, que es> 
más fácil dar en la corte con una mala voluntad que con im 
buen amigo.
i r
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(CONTIKCTAOIÓN)
lia  rotunda dol Templa
Bürante algunos segundos el cuarto 
osUívo Heno de húrno y no fue posible á 
Tipo distinguir nada en derredor suyo... 
Pero cuando se disipójél humo nótó coii 
asombro no solo que Martin había desa­
parecido sino que otro indiYÍdÜo ocupaba 
su lugar.
Ese era Burriis, que le miraba-riendo.
■—|DiabIo! Querido mío, le dijo con 
tono de fisga, por lo vi^to tratáis m uy 
inál á vuestros amigos*
. -T-¡yos!,..:Ttos!... aquí... exclamó Ti­
po en el colmo de la sorpresa.
-^iPúes quien si no! repuso Burrus.
—¿Pé'ro qué tenis á hacer' áquí?
—Soy el perro dé Terráhó va de la em­
presa, y ya veis que á no sen'.por mí el 
imbécil dé Blumsteih se habría dejado 
coger como un reclüta.
—iih ! ¡^á voltérémoá á encontrarle! 
dij o ;^ipo • cqn ademán Peno de enojo,.
—No soy de esa opinión. ;.
■^Aanque tuviera qué buscarle en el 
éxtrangero.
Burras se eiiCdgió de hoiñbfos y res-, 
ppiidió:
—A decir verdad si solo se hubiera 
tratado de él no me hubiera tomado la 
molestia de vefríir á sacarle de vuestras 
garra |; pero ya.comprendéis... un hom­
bre como il en poder de la justicia podía 
comprometerlo todo, y por lo tanto he 
debido obrar en provecho de la asocia­
ción.
—̂ ipoiüéndoos TOS mismo; muy ge­
neroso sois.
—No tanto como OS figuráis.
—Sin embargo, no dibeis ignorarique 
media ya la justicia. I
•^llndudablementej 
—Y que vos mismo estáis aquí tan 
gravemente comprometido que probable­
mente no pedreis escapar...
_ —lYayai iVaya! Nos tomáis por unos 
niños, señor Tipo: á estas horas el conde 
y Beppa están ón salvo, y dentro de tina 
hora Mr. Blumstein irá caminando para 
Bélgica, donde le seguiré en breve yo 
mismo.
—¿Y Mr, Mayer?
—Mr. Mayer no Sale nunca de París. 
—EntonéeS se le perseguirá; se pondrá 
en movimiento toda la policía...
—Mr. Mayer tiene hábitos muy arrai 
gados éh París, prosiguió tranquilámente 
BurrUs;Aü querida fanrilia,á la cual edu­
ca cpn toda la sólieitdd dé un hombre 
honrado, y sus negocios, que son amme^ 
rosos; mucho trabajo le costaría ábando* 
nar todo eso*. • *
•^¿Y rio le hnn: inquietado nunca? 
■r-Nunca...;
—Puis bien, Burrus, eso es lo que sa 
verá antes de poco'... pbrque soy terfeo
aquí donde me veis, y juro dar cuenta de 
esos hombres ó perder mi nombre...
Tipo se había dirigido hacia la puerta
—T  para dar principio, prosiguió, 
voy á tener el gusto de poneros en ma­
nos seguras.
—|A mí!... repuso Burrus com.altivez
—¿Quisiérais hacerme frente?
—lln  eso pienso justamente!
Tipo levantó vivamente el picaporte., 
pero con grande asombro suyo la puerta 
resistió á esá presión. Estaba cerrada,
—Admirablemente, dijo vólviétiáose 
atrás... Habéis tomado Vuesfeas prccai- 
eiones.
—Y he hecho bien, ¿no es verdad?... 
Martin ha podido evadirse mientras ha­
blábamos, y yo también voy á hacer lo 
propio.
Y como viera ,que Tipti se disponía á 
cor,taí*le la retirada por aqueíla pafcte, 
Burrus se sonrió y se encogió de hom­
bros...
—¡Oh! No 08 lo áconseje, añadió al 
miSiño tiértipo, áhí están  ̂éáperáttdbme 
dós hombres mejor armados que vos: si 
intentáseis retenerme os harían una ma­
la jugada, y no puedo métios de aconse­
jaros que dejeis la cósa para mas propi- 
eiá oaasíón.
—¡Obi Ya Yolyeremos á ericontrárnps, 
excla,m0 Tipo con gesto irritado.
—Esperando que así sea no me despi­
do de vos, respondió Burrui desapare­
ciendo de repente.
Apenas se vió solo Tipo,corrió de nue­
vo hacia la puerta, que había procurado 
en vano abrir un momento antes.
Todavía estaba cerrada; pero dando 
una fuerte patada derribó una de las ho­
jas y se precipitó hacia la antesala. Á 
nadie encontró... Todos loj eriados ha­
bían desaparecido. Ha seguida se dirigió 
hacia la puerta,de la calle, donde le es­
peraba el coche: ya se dispenía Alberto á 
ir á reunirse con su amigo, pues le pare­
cía que tardaba mucho en volver.
Tipo explicó en pocas palabras lo Ocu­
rrido, es decir, la fuga de Blumstém y 
la intervención de Burrus.
—¡Conque se nos escapan!... exclamó 
el magistrado.
—¡Oh! Todavía no... repuso Tipo.
—¿Pues qué esperáis?
—Todo... Nada se ha perdido toda­
vía... Mas es precisó obrar sin dilación.'
—Explicáos...
, —He aquí lo que conviene hacer... 
Que Alberto acompañe á Margarita á su 
casa,-pues además de que necesita des­
cansar, en nada puede ayudarnos en las 
pesquisas que vamos á hacer... Por lo 
que.toca á vos caballero,quisiera que me 
dispensaseis un favor de otro género.
—¿Cual es?
—Debeis tener á vuestra disposición 
titi hombre resuelto y seguro... Pues
bien necesitaría de ese hombre, al cual 
podrían secundar en caso necesario algu 
nos agentes subalternos del mismo tem- 
ple.
— Ês cosa láeil...
—Ss tra ta  de una asociación terrible’ 
respecto de la cual tengo datos seguroi,
—Os prestaremos toda clase de auiil 
líos.
—Y yo os juro, caballero,que sea ma­
ñana, sea dentro de un mes, descubriré 
su guarida y pondré en vuestro poder sus 
principales agentes.
Medía hora después Tipo se dirigía 
hacia el ferrocarril, del Norte en cempa- 
ñía de un hombre de unos cuarenta años 
alto, robusto, de fisonomía dura y que 
ofrecía ese carácter mixto del gendarme 
y del municipal.
Tipo lo había tomado en la prefectura 
de policía, y como no fueran algunas 
palabras cambiadas entre feílos al salir 
de la calle de Jerusalén, ambos habían 
guardado un discreto silencio.
—¿Vamos al ferrocárril del Norte? 
había preguntado' él compañero de Tipo 
ál subir ab Coche.
—Bl, señor.
—¿Y los agentes que no.s siguen en 
otro qoclie tienen qué recii)iir Mgtiiaí 
instrucciones?
—Todavía no... Algunos de los indi, 
viduos señalados por mí á la  poliGiVhan
(Cénfínuáti)^
* g f OESCdFIAD. DE LAS IITACIONES. PEDIO SIEMPRE
M A R F I L  A L  G U A Y A C O L
t e l  II Hieali. « i  i p t ó t e  i i  Ci! j k  .& i j t a á  k m k  i i  ia M i :
©©pósito qentral; líábOratOrfo fftrxüáqéttfiloo «é l ',  d»l E io @nérrero (Siacéaor áé Goaaáléa Sflarñl).—Oomp&ii», 3S.—M álaga
^  ISr.‘D.iMát&¡¿GmedSéx MurífR,' 0
ftr. aot©: Aisit«sEi»4 Y. 'ótiAvéiiÜ!
n al y «]qK}utáoea daalaras^n que hago a«ei;Aa de Íes óxeielmUíB é |' 
©altados qv* be oMealdé éeá el á sO ^  la S lsitáíiíidh i M a rfil sd •tu q  
j]f a e ó l en ios uiáee afesios de tubsuealiaaeióá, yá aá.MeRtáaicB„ ya 
pulmonar, que abaAd3n;4■f̂ ,̂ d$08Jij>i©l4i^ MadaUh 
psienk) soy d  Módíe© JTafo, ' : ? ;
i Ss sin duda ájigaaa fermaeológisa, e» qtn j
nientífiea aaectawíífca de agentes tráieoe ̂  raaym: yaler se.; suma le e 
feián no de^eeÉaSSe de su fácil administración á los niños, que á ■
«son difidles de medicinar pqr invencible rejmgnanda á ingesú sustonciM 
diriAdás oigkrioléptíeas diír^lmente eorre^les.
* ® ' B. S. M., Í)r. AHíoiwo;García ©MeWó.
iSe ruega al público visite nuesiros Establedraieníos para^exa-' 
minar los bordados de todos los estilos: Encajes,.,Realce, Matices, 
Puoto vainica, etc., ejecutándose con la Máqü'iria
P o m e s t l e a
la misma que se emplea universaímente-pára las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir, y otros similares. 
Máquinas para toda industria en quq se emplea ja ebstura, hs iodfta I Ffisebs E<60si»nh~Pld« i Gstiogi) Compañía de .máqtiitiáî  paî a edfieip'ESTABLECIMIENTOS PARÁ LA VÉNTAMfela®», 1 Axagelí, ;!. ■8,..Iiiqeeitta, .8.-,Balada,'^ , C arre ra  I5»bím^Véle®—-Má-Iaga,. Y, iritííj, ' \.V
Los mejoros firgaotes del mnsdo
BE ?E!T| f f lI lM im n  M H i
l i a D R I D
,coB, la ^ r \
El dolor de cabeza, Jaquecas desapaíecen en cinco minutos con la |
delDr. M. C&lddro. La Hemicranina és notabUfeime, no sólo en ¡los . casó^ .dé:,jaT 
quecas rebeldes, siap en las cefalalgias át etiología,.determinada, en 
áfrigort (producidas por el frío), intefcpsíales;^ ánémióaa y sifilíticá ,̂ en Jas igrqj?- 
tralgias, los Reuniatismos articulares", la Ciática, la jD/a/q^/a dei los .ttjbérculqsQS, 
Dismenorreas, ¡os retoríijqnes uterinos, la ZonSi etc., ete.j Es r̂ Gqmeniláda-.pQr ,fq- 
da la clase médica. Se vehefe en fotias lááfarmacias, autot íá remite ppr 
péfeetas. : ; : A . / . v.'A.' -.'A’'
A i?© iaal, ÍB  y.FM .@ Pta d © l 'S 0 !^ '9 í- - -M á d i» íd
i
^  ü>,'‘ V'‘ i.;,;. í ■ ; •
UNION ALCOHOLERA ESPAÑOLA'
Mesüageries Maritimes de
Esta magnífica llhea de vspqres recjbé 
mercancías dé todas cfáSfes á fi^'e^porridó 
y con conocimiento directo aesqé este 
puertó á todos loá de su. Itlnerárió éñ el 
Meditertáííéoj- Mar Negro, Ín«y-Gñiha, 
^ J a p ó n j Australia y Nueva-Zelanda, _ en 
^  combinación cóñ los de la COMPAÑIA 
BE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles dé cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á >,su represéñtanté 
Málaga,’©. Pedro Gómez Chaik, jb’selá Ugáríe Barriéntós, 2S.
dé pptriVA
.bá,.'L
I M  l É p s ' M
iÓécpracíóhés áPólép, barniz y 
temple; pintut^ &e, ediheios, 
muebles, imitaciemes, mtiê tras 
en hierro y en Cristal>; pintura 
esmaltes de todos ceitores, 
TútrtjBslOQ.-^MAiíAQA 
OáÉá flitidádé ék 1ÍB6?
; Oirujaáp Dentista
Legalmeníe autorizado.
) .Conocido per toda la deada 
.t̂ é̂ ipa y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimiento,̂ '.en la clínica 
dental.■ - ■
Se.construye desde «n diente 
’hasíá* dehtdüuras corapTetas á 
precios miiyí eeonómicoS;
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por lojŝ úItira.o.S adelantos.
Se nácela éxttaccióB dé mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata -Nerviói Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2̂ oesptas caja.
Rafa á domicilio, á las casas 
de Behéficeheia y' á. los pobres
de solemnidad Ips asiste gratis.
Su casa Alamos 39
sngentnrse su dueño 
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluquería, situado éh si­
tio céntrico de esta capital;
En esta administración infor­
marán.
B E S M T Í l M y i ® ^  
Q U E M d a s
El'BOTELLi PBECimSM
w iía E S etH S IlM E K T E -ei! lo s .
esíaMeeLnsieBíos ®e íienei este anancio en colares. '
Soscledad Cooperatíva, callé Beatasi K .-^bsé Peláez, Torrijes 74.—Martin González
S é traspasa
I ó alquila un estabiécimienfo en 
lia barriada del P íüIo, callé dé 
'AlmerianümerolO. '
N o d iP Ísa
Se ofrece Josefa Molina con 
leche de quiheé dias,.
Gdracha aüméro20. <
Caltieróu de la Barca 3.—Juan de Leiva,Compañía 43 y énLa Uuión Mercantil, Maroués 4 — 
Depósito.Central:/osé Creáe/L—Málaga. ‘
Pérdida
© O . G f J M É N T O  T e  A N S C E N - O E  N T 
■£s': Cróessy absurdo puedan crecer Jos ojos ¡j es i 
cieriísjmo que crecen, sin' que eUq sea milhgroso L 
.sino nafará/fsimo ¡/rdcibña/i _̂ asfa, edn cons- ^  
ffáncia- impregnar párpados y sjen.es, restingán­
dose iuego.^sii%ln tocap pmáfe lóá '
los ésfós dfsíiéndeñse gredúalmanfe, 
dfsarrollemdo cierfás^ras musculares, rasgán- 
d^fpatd^in&rmnfe hs pupilas y quedan agran-
Desde la calle de la Vietoria á 
la de' Granada (esquina á la de 
Méndez Nufiez), de una obra 
dramática en verso, manuscrita, 
cuyo título es «Tras de la culpa 
la pena».
Se suplica á la persona qup la 
hubiere encontrado, sé sirva do- 
volverla en calle de ia Victorfa 9 
, donde se le gratificará,,
^dadm fas qjof para siempre, hermoseapdp Jas 
'̂sonomfes (^éed que la mayoría de señoras m. . . . . . . .  -heñorí/ws do bellos ojos asan lo ántco del mundo i 
^qae cérá M  produjo, el perfumado Ircor de] 
' modú de que el noruego dCürscrnn sólo
posee d  séCinto y el apardfito que acompaña
m ii l l i L i i l i  .
tierra de vino d© Lebríja 
.para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: áésde 5  reales arroba 
Depósito en Málaga:. Mármo- 
íés 19. Establecimíénto de Anée- 
Fusíer.
Eepresentante en España, Victor.-Ma- 
llorca, 184-Barcelona. dos mulos preciosos .para, ca- rruages. En esta Administración 
darán razón.
Cu a  ̂ gur-i y pronta de la y la e io ro s is
pofci A.5api>ade*—El mejor de ios ferrugmosos,
noeinicg ce lo die¡ t s y no constipa,^ i¡ .
Depuüiiío en todas las farmacias.-—C ® llín  e tc *  Y.C.*
H S M C I M A L  '
d e l B®©4®r
Kaéí. más mflieusivp nl.más activo para. Jbs dolo'fes dé cabeza, jaqnécas 
vahídos, p ilepsia  y demás nendosos. Los males del estómago, del hígado y 
Ies de la infancia en genera!, se curan iufaliWeinente. Buenas htíticas á s'y s 
pesetas .caja.—Ss remiten por Correo á todas panes. ,
Ls correspondencia. Carretas, 3S!,.Má<feid., En I)íáiagá, laiasaíia de A. Prolongo
' F i n ©  A # ,
les értfermtís', los cónváléciéníes y todos lok débiles, el 
VINO DE BAVARD’Iés dárá'con segundad la FUERZA y la SALUI.
.«iAJepósifo en todas farmacias.—COLLIN y C.^ París-;
m S U R iL N G E  GOM PANY 
(Compañía Inglesa de segaros contra ificéndlóS) 
Fundada, ®ñ 1880 
1 Dale S treet LIVERPOOL 
Capital activo excede . . . . .. Libras ll.OOO.OOí
Rentas Netas..........................................  ,  2.8S4.65Í
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  > 45.678 34̂
Agentes en Málaga; A. Uíréra y HermáhÓ, Tefón 
guez 39, pral.
a L a  A i i a i i ^
Sociedad Mútná contra los accidentes del trabajo 
Pólizas Ifberaíes, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente euM álag^'supiovincia: Don Manuel Moreno Larabcrté,
X  © s i d e j  a ,  , 6 ..,: ^
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—Pues creo que habéis dado con utiá May bueña ayuda 
en don Rodrigo Calderón; por ejemplo: áyet éfais alférez ittvá"' 
lido, sentenciado á moriros efé hattibre, y hoy sois teniente de - 
la guardia tucíescá^ cábáílero del hábito de Sfehtiago; todo 
esto según creo á causa de una ñitií ílaraada hija vues­
tra.
—¡Mal llamada,hija mia! pues qué, ¿ño' es fñi hija doña 
ínés?
—¡Vos .sabéis que no, y lo sabe el duque dé Lerma, y yo- 
lo sé también, y si no 6s vénis á la'ra^dri, dá'téls íu^ar á que 
ella también lo sepa. • -
—¡El duque de Léfiti'a há debido callar! dijo Metidávia-con 
irritación.
—¡Ah! ¿08 enojáis?
—Aborrezco de muerte al duque de Lerma. ■
—Lo comprendo: hay entre vósotfos ütiá raójeK 
—Una desventurada. , ' '
—Cuya desventura aumeníás'té'is vos. • ' - . - .
—Harto lo siento. i - ■ • ; ■
—Sois un mal hombre: matásteís' á disgustos y de miseria 
á vuestra esposa, que era tan rica qué soló un desastrado co­
mo vos pudo réduciria á la misériáV I
—¡Señor duque! exclamó conteniendo mal su cólera Men- 
davia.
—Én el ñiórtietitó eíi que os propaséis^ ©s encierro, y sin 
detenerme en nada, os mando arcabucear mañana por la ma­
ñana. - .; ■ - :
--Y bien, ¿por qué? dijo Mendavia.
—Ya vendfemós á éso; enítrétantb respo'ndédníé; ¿Per qué 
no habéis presentado á su hija, i  mi hermaifa,’ al dhque cíe 
Lerma? ' ■ v : s,; .
—Por nue no r!iJ'ricL '';ti:’r ' - • .
r-
b  a casado con su maure: sobre louo, no quería que Inés tíe- 
jiara de creerme su padre.
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^S1 séñdf- hurlqií^ sigüii Seidicé, bien pudiera tórierío por 
pruebas.
—Todo cs'tó ha sido también cosa de don Rodrigo; ¿no es 
verdad?
—Sí señor,
—¿Y cómo ha tomado la compañía estos dos nombramietí- 
|os? por que aunque como buenps soldados, y buenos vasa­
llos acaten como deben la voluntad dsl rey nuestro señor, sjn 
dejar de ser leales pHedení muy bien demostrar; dáŝ  
gusto.
—Se ha murmurado á pesar mió del marqués de Siete 
Iglesias: ha parecido qmy bien como soldado el teniente Men­
davia; es arrogante y bravo: ha feñido, tres campañas:: está 
acuchillado terriblemente, ly lleva muy bien las galas de la 
cpmiDañia. Pero acostumbrado á ntati.dar á otra clase de gente, 
ha maltratado de palabra á nuestros buenos hidalgos;, y esto 
hn ,8̂ iitado, muy mal, hasta el punto da que si yo no me ipter- 
pongp, en,el primer, momento en giienp.hubiera presentado en 
e|,cuartcIdQn Cristóbal, se le vienen al.frente para retarle al­
gunos de los más .bravos de la coinipañía* Pero eso está evita­
do: ya he advertido yo por mi parte á Mendavia, y cpn que 
los trate bien estarán contentos con fl más que, con ©tro. En 
cüántó ál alférez den Gujiren de Vargas Machuca, cuando 
^ compañía será necesario que pruebe su valor, me- 
’t t e o s e  en algunós empéños de hoiírá á espaldas de las prag­
máticas: que sí el acuchilla uno tras otr©, tres ó cuatro de los 
buenos esgrirtiidbres qtie aquí se cotiÓGcn, tendfásé ¿¿fó por 
tina cámpáfia, no habrá nada que decir.
—Pues mirad, deseo que óe féstáblézcá dort (jiíiiíen pará 
ver lo que sucederá: lé mirará de sÓsíá/o él pfimér' tudesco k 
quitn se'Rcerque; y e! buen cácbbitn de león ’lc cr;-. r:rá !a
B © l® tíii O fí® la í, Del día 17
Gírcular del Gobierno civil recomendando á los 
alcaldes de la provincia el cumplimlenío de la real 
prdeil.del ministerio de Instrucción pública v Be- 
Uas_ Artes, publicada el II de Ener® último, dis­
poniendo que los Ayuntamientos registren los hs- 
^ emigraciones é inmigracionss, 
trasladados de une vecindad á otra y los cambios 
de residencia.
Telegrama oficial de las sssiotífcs de Csrtcs.
, Gobierno civil relath^as á la
clasificación y declaración de soldados de ios mo­
zos del actual reemplazo.
- j-Aaurtfcio de la Sucursal de! Banco de Esoaña 
defaíhajas^ extravío de un resguardo de depósito
-Idem^del Juzgado munictpsl de Árdales ssbre
. Edicto de ia alcaldía de Benalauría, anun- 
ciapdo la exposición a! público de las cuentan mú- 
nicipales correspondientes al ejercicio de 1907 ’ 
—ídem de la de Peñarrubia señalando fecha 
para la primera siíbasta de las especies de con«u-
T d f n T o r  de' arbitños e x í ¿
2S vacunas y 8 térherás, peso3.708,50i ldligr»- 
mes; pésííás 370,65. ' -  ̂ ■
40 lanar y cabrio, pese 495,251 kilógramos; fo* 
setas 19,81. ^
49 cerdos, ©ese, 575^900 kilogramos; Pedias 
357,50. . . ’
Jamohés y embutido», 194,f00 kiYé'ifára»iB; pe« 
I setas 15,40.
31 pieles, ,7^5 pesetas. ,
Totál de peso: 7.930,750 kll«gram©s.,
Total de adeudo: 771,11 '
Recaudación, obtenida en el día da lá fecha, p 
I«s conceptos siguientes:





~Aqtií í r a i^  una comedia,...
El empresario:
~  Pérféctamente. Pero como estoy muy ocupa­
do, hágame el favor de arrójárla usted-misaio al 
cesto de loa papeles k útiies.
Juzgado de la Alameda
Cazoria Aíoráles, Antonio Toscano Moreno y doña Teresa Pérez.
Juzgado de la Meried.
Nacimientos: María Montí'el Díaz.
í* Berjuúde? Fernándrr Amn
Nadmie„to“ ^ F * Í S ' d f  S ,  v  •
A '™ - y
E|LSSS'Rod?%uS'o^^^
Juanita.rr-¡Cómo.me duelen las. muelas! ¡Ahí iSi 
ys'pudfera hacer lo qiis la abüelitkí 
—¿Yqué hace la abuelita!
—Quitarse ¡a dentadura cuándo le duele.
^^..rim etro: A lto , i  t o
Temperatura mínima 12 4 
Wem máxima del día anterior i« o  
Dirección del viento O
de! cif'i v ¡..-I..
TEATRO CERVANTES. -  Compañía éémieí* 
dramática Rosário Pino-Emili© Thuillier.
A las ocha y medía: «La mentira dbl amor».
Entrada de tertulia, 1, peseta; ídem de; paráís#> 
75 Ídem.,, (El timbre á carge dej públice.) 
^ / teatro  LARA.—Cínemi^tógrafo pailante-mu-
Todas h s  noches se .verificaráp: cuatro seccio­
nes, representándose trozos dé comedias, zarzue­
las y dramá», . '
Entrada d« grada, 15 céntimos; ídem de anfitea­
tro, 25. ’■ '
CINEMATOGRAFO IDEAL.-SIíuado e« 1« plâ  
za^de los Mores.;
SeccioH.es vanadas á las siete y media, oche y 
media, nueve y media y diez y media.
Entrada de preterencia, 30 céntímes: ídem gene­
ral, 15 Idem.
1 pA t ír'í'o:?, limado en la
-'MjCiUCriSío! dijü Aívareüa üáñdo¿e..yá pof ©íéiiüiüo. 
—Os acoHSejo, don Pedro, que no seáis vos el primero 
TOMO m 1 todos conceptos: ^ derecho de adeudo por
las siete de la 
I1^. ■i leitrenua, oo cemimos; entrada gefBIra  ̂%
Tipografía de El PoPülar
ÉM
